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WOOED VOORAF 
Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de rentabiliteit 
van de haringvisserij met loggers in de jaren 1950 en 1951» alsmede 
enkele gegevens t.a.v. 1952 en 1953. 
Ten einde berekeningen per soheepstype te kunnen geven waren 
uitvoerige onderzoekingen nodig, welke veel tijd vergden. Enerzijds 
omdat het in vele gevallen noodzakelijk was de kosten- en 
opbrengstspeoifioaties aan de hand van de besoheiden te bepalen, 
anderzijds omdat het voor enkele kostensoorten nodig was gegevens 
over vier tot zes jaar te verzamelen* 
Nadat hèt boekenonderzoek over de jaren 195° en1951 was; 
verricht, werd daor de Accountantsdienst van het Ministrerie van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een onderzoek aangevangen 
naar de exploitatieresultaten der loggervloot over- 1952» Bij da 
uitwerking der verzamelde gegevens over 1950 en 1951 werd met de 
Accountantsdienst nader overleg gepleegd over de wederzijds te 
volgen richtlijnen. 
Behalve aan de Accountantsdienst is voor verkregen inlichtingen 
en adviezen dank verschuldigd aan dé Scheepvaartinspectie, de 
Directie van de Visserijen^ het Bedrijfschap voor Visserijproducten, 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Inspecteur der Visserijen 
in het 1e district, enkele scheepswerven, motorenfabrieken en 
leveranciers van visser!jmaterialen, alsmede aan de reders en hun 
boekhouders. 
Gedetailleerde toelichtingen op het rapport zijn samengevat 
in bijlagen. Deze bijlagen worden uitsluitend op schriftelijke 
aanvraag verstrekt. 
Het onderzoek is onder leiding van het'Hoofd van de Afdeling 
Visserij van het L.E.I., de Heer A.G.U. Hildebrandt, ec. drs, 
verricht door de heren W.H.Th. Gieling en A, Richter, medewerkers 
van de Afdeling Visserij. 
1 
' s Gravenhage, 3 J u l i 1954 (Dr J.UHorr 
De Directeur, 
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OHpERZOEK KAAfi PB RENTABILITEIT VAN DE HAR; fl^ MELÄOSUEr 
LO~GGBRSIff 1950 M 1951,(not vormolding van enkele oyfjfcji 
van 195'S en Ï9"5~3T 
Tabel 1« 
I. DOEL 
Het rapport is samengesteld ten einde inzicht te verschaffen 
in de rentabiliteit van de haringvisserij met motorloggers in 
1950 en 1951» in verband met eventueel door overheidsinstanties 
of visserijorganisaties te nemen maatregelen. 
II. BASISGEGEVENS M OMVAÏÏQ VAgT HET ONDERZOEK 
De basisgegevens voor dit rapport zijn ontleend aan de 
boekhoudingen van 9 rederijen. Deze rederijen exploiteerden, in de 
beide jaren 195° e*1 1951» 41 loggers waarvan 2 stoomloggers. 
Op grond van de overweging dat de haringvisserij met stoom-
loggers nog slechts van geringe betekenis is - deze vaartuigen 
behaalden oirea 10$ van dó totale bruto-basomming van de haring-
visserij met loggers - zijn de stoomloggers niet bij het onderzoek 
betrokken. 
Bij de motorloggers, welke aan de haringvisserij deelnemen 
kunnen, naar het motorvermogen» enkele vaartuigtypen worden onder-
soneiden. 
Uit tabel 1, waarbij deze indeling naar vaartuigtypen is 
toegepast, blijkt dat de onderzochte rederijen van de.177 en 181 .. 
motorloggers, welke in 1950 resp. in 1951 de gehele teelt in 
bedrijf zijn geweest, 35 resp, 37 loggers in exploitatie hadden. 
De overige motorloggers van de deelnemende rederijen zijn sleohts 
een gedeelte van de haringteelt in bedrijf geweest of zijn alleen 
voor de trawlvisserij op verse zeevis gebruikt. 
Van vaartuig-type V(öiroa 320 pk) was het onderzochte aantal 
te gering en van vaartuigtype VI (ciroa 500.pk) waren nog te weinig 
loggers in bedrijf. Voor 1950 en 1951 kan daarom geen representatief 
beeld van de haringvisserij met dergelijke motorloggers worden 
gegeven. 
DE TOTALE- EN DB ONDERZOCHTE AANTALLEN MOTORLOGGERS, WELKE,IN 1950 
EN 1951 BE GEHELE HARINGTEELT IN BEDRIJF.ZIJN GEWEEST 
" " ' • • " ' • * — — ! 
Motorvermogen 
Type 
no 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
van/t/m gemiddeld 
oiroa 
0 t/m 135 Pkl 100 pk 
136 " 195 " 
196 " 220 '• 
221 " 265 » 
266 " 375 " 
376 " 600 » 
150 « 
200 " 
24O " 
320 » 
500 » 
Totaal 
.—> .—,—, .._.., 
Aantal motorloggers, welke.de gehele : 
teelt in bedrijf zijn geweest 
totaal 
1950 ! 1951 
60 52 
39 
24 
39 
14 
1 
177 
40 
24 
41 
22 
2 
181 
idem van de onder-
zochte rederijen 
1950 
11 
7 
6 
9 
2 
-
35 
1951 
11 
7 
7 
9 
3 
-
37 
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Tabel 1 toont dat circa 20$ van alle motorloggers type I t/m IV, 
welke de gehele haringteelt in exploitatie zijn gewaest, aan de onder-
zochte rederijen toebehoorden 
Tabel 2. 
DE AANVOEREN Wg OPBRENGSTEN V M DE MOTORLOGGERS, WELKE IK 1951 DE 
OMBLE HARINGTEELT IN BEDRIJF ZJJ¥ GEWEEST 
Motorvermogen 
circa 
Aantal vaartuigen 
Aantal reisdagen gemiddeld 
per vaartuig 
Haringdrijfnetvisserij 
Haringtrawlvisserij 
Zeevistrawlvisserij 
= IVintervisseri.i 
Totaal 
Aanvoer in kg, «emiddeld per 
vaartuig, haring en zeevis 
Haringdrijfnetvisserij 
Haringtrawlvisserij 
Zeevistrawlvisserij 
Totaal 
Bruto-besomming in gld, 
gemiddeld per vaartuig 
Haringdrijfnetvisserij 
Haringtrawlvisserij 
Zeevistrawlvisserij 
Totaal 
Bruto-besomming in gld, 
gemiddeld per reisdag 
Haringdrijfnetvisserij 
Haringtrawlvisserij 
Zaevistrawlvisserij 
Totaal 
Type I 
100 pk 
Totaal 
'52 
172 
3 
2 
177 
417349 
4117 
1409 
422875 
130545 
1080 
1131 
132756 
757 
317 
L 654 
Ljfc 
van de 
onder-
zochte 
rede-
rijen 
11 
172 
172 
4O6483 
406483 
127138 
127138 
739 
Type II 
150 pk 
Totaal 
40 
van de 
onder-
zochte 
rede-
rijen 
7 
j 
| 
151 •• 161 
22; 14 
33 33 
206 ! 208 
405025 
5384O 
20329 
479194 
126711 
13197 
-J445S. 
154366 
i 
447959 
24178 
20283 
492420 
140001 
6256 
14762 
161019 
i 
87 ii 870 
600| 447 
432! 447 
13?, , 747 ' 774 
Type III 
200 pk 
Totaal 
24 
122 
38 
63 
223 
' ' ' 
389159 
131049 
47169 
567377 
119453 
32130 
32326 
183909 
975 
853 
510 
82JL 
van de 
onder-
zochte 
rede-
rijen 
7 
108 
38 
97 
243 
374533 
127353 
73822 
575708 
114293 
30838 
50937 
196068 
1058 
812 
_ ..-521 
80_7_ 
Type IV 
24O pk 
Totaal 
41 
116 
46 
60 
222 
388018 
19O96O 
4S933 
624911 
II696O 
47225 
_223_6JL 
193548 
1007 
1022 
492 
.872 
van de 
onder-
zo ohte 
rede-
rijen 
0 
102 
46 
74 
222 
3695O6 
I90709 
62237 
622452 
110665 
48432 
_3J5.1.2._. 
197609 
IO85 
IO53 
-520.. 
890 
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Tabel 3« 
DB TBCMISCHE GEGEVENS VAU DE MOTOR- EN STOOMLOGGEBS, WELKE IN 
1951 DE GEHELE HARINGTEELT IN BEDRIJF ZIJN GEWEEST 
pk vermogen 
resp« ipk 
vermogen 
Motorloggers 
Type I 0 t/m 135 
oiroa 100 pk 
Type II 136 t/m 195 
circa 15° Pk 
Type in 196 t/m 220 
circa 200 pk 
Type IV 221 t/ra 265 
circa 240 pk 
Type V 266 t/m 375 
circa 320 pk 
Type VI 376 t/m 600 
oiroa 5 0 0 Pk 
Stoomloggers 
Type I 136 - 195 
oirca 18O pk 
Type II 196 - 220 
oiroa 200 pk 
Type i n 221 - 265 
j oiroa 230 pk 
! 
I 
Totaal en | 
in onder-
• zoek 
Totaal 
waarvan in 
onderzoek 
Totaal 
waarvan in 
onderzoek 
Totaal 
waarvan in 
onderzoek 
Totaal 
waarvan in 
onderzoek 
Totaal 
waarvan in 
onderzoek 
Totaal 
Totaal 
Totaal 
Totaal 
aantal 
vaar-
tuigen 
52 
11 
40 
7 
24 
7 
41 
9 
22 
3 
2 
15 
2 
4 
'f 
Gemiddelde ouder-
dom in 
Van het 
casco 
36 
37 
36 
36 
37 
35 
29 
26 
27 
11 
21 
43 
• 
42 
43 
jaren 
Van de 
motor 
resp, 
stoom-
machine 
18 
17 
9 
12 
8 
10 
6 
6 
7 
8 
1 
43 
42 
43 
Inhoud 
in brt, 
137 
142 
149 
141 
153 
159 
169 
174 
185 
212 
198 
193 
207 
190 
Gemiddeld 
Lengte 
in 
meters 
30,0 
31,0 
31,8 
30,6 
32,2 
32,4 
33,4 
33,6 
34,4 
35,3 
36,7 
34,8 
35,5 
34,2 
pk ver-
mogen resp, 
ipk ver-
mogen 
'98 
100 
158 
151 
202 
205 
. 245 
25O 
322 
345 
550 
180 
. 200 
229 
Gegevens ontleend aan de Gids van Vissersvaartuigen van de Directie van de 
Visserijen en aan de Scheepvaart Inspectie, 
Uit de tabellen 2 en 3 kan worden afgeleid, dat in 1951 de 
verschillen tussen het aantal reisdagen per tak van visserij, de 
aangevoerde hoeveelheden, de behaalde bruto-beeomraingen en de 
technische gegevens van de onderzoohte loggers type I t/m IV en 
de desbetreffende gemiddelden van alle motorloggers, welke de 
gehele teelt in bedrijf zijn geweest, van betrekkelijk geringe 
omvang zijn. De overeenkomstige cijfers van 1950 welke, ter 
beperking van de omvang van dit rapport, hierin niet zijn vermeld, 
vertonen eenzelfde beeld. 
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Hoewel uit tabel 2 blijkt, dat de cijfers -wan de opbrengsten 
van de onderssoohte vaartuigen veelal enkele prooenten boven de 
algemene gemiddelden liggen, mag, voor da vaartuigtypen I t/m IV, 
worden aangenomen dat ten aanzien van da opbrengsten een voldoende 
representatief beeld van de haï-ingvisseri j met motorloggers is 
verkregen. 
Tabel 4 toont, dat de in het onderzoek betrokken rederijen 
behoorden tot de middelgrote bedrijven,-
Van de kosten bij de niet onderzochte rederijen kan uiteraard 
geen cijfermateriaal worden overgelegd. Op grond van de bij het 
onderzoek toegepaste kostenvergelijkingen en hex waargenomen onder-
linge verband tussen de kosten van de verschillende vaartuigen bij 
de onderzochte rederijen mag worden verondersteld, dat ook ten 
aanzien van de kosten, voor het middelgrote redarijbedrijf, van 
redelijk betrouwbare gemiddelden kan worden gesproken, 
Üit onderstaande tabel 4 blijkt hoeveel motorloggers per 
rederij in 1951 de gehele teelt in exploitatie zijn geweest. 
Tabel 4, 
DE LOGGERHARINGREDERIJEN, GEGROEPEERD NAAR HET AANTAL 
IN 1951 VOLLEDIG IN BEDRIJF GEWEEST ZIJNDE MOTOR-
EN ST'OOMLOGGERS 
Aantal vaartuigen 
per rederij 
1 
2 
3 
4 
5 
6 t/m 9 
10 t/m 19 
20 t/m 24 
Totaal 
Aantal rederijen 
Totaal 
12 
6 
12 
4 
-
7 
5 
1 
47 
; Aantal 
Deelnemende I Totaal 
a.h.onderzj, j 
-
-
4 
2 
-
3 
*~ 
— ' 
9 
i 11 
i 11 
! 33 
! 1 5 
! 42 
| 49 
! 20 
| 181 
motorloggers 
in het onder-
zoek 
• 
10 
7 
- . 
20 
37 
• - — s 
Aantal stoom-
loggers 
Totaal 
1 
1 
2 
-
-
2 
15 
21 
De rederijplaatsen van de onderzochte 37 motorloggers warent 
Soheveningen 12, Katwijk 23 en Vlaardingen 2, 
De administraties van 4 van de 9 deelnemende rederijen (met 
19 van de 37 loggers) werden door een accountant gecontroleerd, 
III. METHODE VAN HET ONDERZOEK 
a. Algemeen 
Dit rapport geeft een empirische nacalculatie -- d.w.z, een 
nacalculatie waarin noch de opbrengsten noch de koster, zijn genor-
maliseerd - van de over 1950 en 1951
 ? met de motorloggers gemiddeld 
per vaartuig behaalde resultaten.De loggers, welke vrijwel uit-
sluitend de zeevistrawlvissorij uitoefenen zijn buiten beschouwing 
gelaten, evenals de loggers, welke ten gevolge van verbouwing e.d. 
slechts gedurende een gedeelte van de haringteelt in bedrijf zijn 
geweest» . 
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In deze nacalculatie zijn de opbrengsten en vangsten verwerkt 
zoals deze in de desbetreffende jaren gemiddeld per logger werden 
behaald. Ook de bedrijfskosten zijn niet genormaliseerd, behoudens 
de hieronder nader aangegeven normen voor het inkomen van de onder-
nemer als bedrijfsleider, voor verzekering en. afschrijving vaartuig, 
en voor rente ad 4$ over het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal. De 
bedrijfskosten zijn berekend op basis van de werkelijke uitgaven, 
volgens de verlies- en winstrekeningen van de deelnemers aan het 
onderzoek, waarbij de posten,, welke niet op de jaren 1950 ©n 1951 
betrekking hadden, zijn geëlimineerd. 
Omdat het doel van dit rapport is, de,exploitatieresultaten 
per logger te "benaderen, sijn de resultaten van de haringhandel en 
van eventuele andere bedrijfBafdelingen (koelhuis, ijsfabriek e.d.) 
niet onderzocht, Be aan het onderzoek deelnemende rederijen zijn 
zoveel mogelijk gekozen uit ds zuivere rederijen, welke geen neven-
bedrijven exploiteren. Er zijn echter ook enkele gemengde bedrijven 
in het onderzoek betrokken. 
De kosten en opbrengsten van de nevenbedrijven en van de 
haringhandel (waartoe ook het zgn. ophouden van haring, door de 
rederij, is gerekend), zijn afzonderlijk bepaald en vervolgens 
buiten beschouwing gelaten. 
Alle kosten, welke het eigenlijke rederijbedrijf betroffen zijn, 
voor zover deze niet reeds direct per logger konden worden vast-
gesteld, volgens bepaalde nader in dit rapport genoemde maatstaven 
aan de in exploitatie zijnde loggers toegerekend. 
Ten tijde van het uitwerken van de bij de rederijen Verzamelde 
gegevens over 1950 en 1951» ontving de Accountantsdienst van het 
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening opdracht 
een onderzoek in te stellen naar de resultaten van de loggervloot 
over 1952. Met deze dienst heeft ons Instituut herhaalde malen 
overleg gepleegd omtrent de bij de onderhavige onderzoeken te volgen 
richtlijnen en toe té passen kostenverdelingen. 
b. Vaststelling van de bespmmingen 
Als brutp-besommingen zijn per vaartuig de bedragen aangehouden 
op basis waarvan de aan de bemanningen betaalde gages zijn berekend. 
Deze besommingen zijn eveneens de grondslag voor de aanvoerheffing 
van het Bedrijfschap voor Visserijproducten en voor de gepubliceerde 
statistieken van de Directie van de Visserijen en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Bij de in de voorteelt in combinatie 
varende loggers, zijn de uitkomsten van de visserij volgens de , 
oombinatieafrekeningen in de opgevoerde bruto-besomraingen begrepen, 
o. Vaststelling van de bedrijfskosten 
De bepaling van de meeste variabele kosten van de in exploitatie 
zijnde loggers leverde weinig bezwaren óp. Dit betrof met name« gas-
en smeerolie, zout, ijs, navigatie- en oommunioatiemiddalen, aanvoer-
heffing Bedrijfsohap, afslagkosten, proviand, reiskosten en gages 
en braadjes van de opvarenden, 
Bij andere kostensoorten-yistuig, boetlonen, onderhoud oa.sop en 
-motor, soheepabenodJigdheden en ze'ffwerk™vraob.ten- en loskoeten -
was het noodzakelijk door berekening van gemiddelden (soms van twee 
of meer jaren) tot een zo nauwkeurig mogelijke vaststelling van de 
exploitatiekosten te geraken, omdat de toevallig in één jaar uit-
gegeven bedragen niet zonder meer als kosten konden worden aangemerkt, 
Ben bijzondere moeilijkheid vormden de kosten van de rederij-
tonnen (afschrijving, onderhoud en reparatiewen de lonen (inol. 
sooiale lasten) van de kuipers0 
Ten gevolg van de, in verband met de doelstelling van het rapport, 
doorgevoerde scheiding tussen het zuivere rederijbedrijf en de 
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handelsafdeling, was een taxatie noodzakelijk van het gedeelte van 
de kosten van de rederijtonnen dat ten laste van de rederijafdeling 
moet worden gebracht. Hieromtrent zijn hij de rederijen en verschil-
lende andere instanties inlichtingen ingewonnen. In overleg met de 
reeds genoemde Accountantsdienst is tenslotte een suggestie van de 
Directie van de Visserijen overgenomen. Het aandeel in de tonnen-
kosten voor de rederij is gesteld op f. 2,- per aangevoerd kantje 
(94 kg) zoute haring. In dit bedrag zijn de kosten van afschrij-
ving, onderhoud en reparatie van de tonnen en de lonen (incl. so-
ciale lasten) van de kuipers begrepen. 
De genormaliseerde kosten van assurantie van schip en motor 
zijn gebaseerd op de gemiddelde omslagen van de "Onderlinge Verze-
kering Maatschappij tegen Zeegevaar" te Scheveningen en de "Onder-
linge Verzekeringmaatschappij Vlaardingen" over de jaren 1950 't/131 
1952. Bij deze beide onderlinge maatschappijen zijn de meeste log-
gers verzekerd. In deze calculatie is rekening gehouden met de ex-
tra betaalde premies voor stilligverzekeringen en voor de extra 
verzekeringen van de na de 2e wereldoorlog gebouwde nieuwe loggers. 
De gemiddelde omslagen zijn voorts verhoogd met een opslag van 10$, 
ter dekking van de kosten, welke zullen moeten worden betaald in-
dien een algeheel verlies van een logger zou worden geleden. De be-
rekende omslagen kunnen niet zonder meer met de premietarieven van 
niet-onderlinge verzekeringmaatsohappijen worden vergeleken. De 
wijze waarop, bij eventuele schaden, de verzekerden eigen risico 
dragen is n.l. bij deze beide verzekoringsvcrraen niet gelijk. In 
dit rapport zijn de kosten van voor eigen rekening gebleven scha-
den onder de onderhoudskosten begrepen. 
De kosten van afschrijving van casco en motor en de rentekosten 
zijn, zoals reeds is opgemerkt, volgens bepaalde normen berekend. 
Voor de casco's is de afschrijving gebaseerd op een getaxeerde 
tweedehandswaarde, een resterende levensduur van 12 jaren en een 
restwaarde van 10';J. Bij de motoren is de vervangingswaarde, een 
economische levensduur voor de verschillende pk groepen variërend 
van 20 tot 12 jaar (voor de sterkste motoren) en een restwaarde van 
10^ -J in aanmerking genomen. Als rentekosten is 4$ van de gemiddeld 
geïnvesteerde bedragen gecalculeerd. 
Tabel 17 geeft een gedetailleerd overzicht van de berekende 
afschrijvingen en rente. 
De door de rederijen als directiesalaris geboekte bedragen 
vertoonden, mede door het verschil in rechtsvorm - Firma, Comman-
ditaire Vennootschap of Naamloze Vennootschap - zeer weinig unifor-
miteit. In plaats van deze verschillende bedragen en tevens omdat 
aan een norm de voorkeur is gegeven, is per logger een bedrag van 
f. I.80O,- (f. 1.500,- plus 20> sociale lasten) por jaar berekend 
als beloning voor de door de ondernemer verrichte arbeid, gegeven 
leiding en gehouden toezicht. 
Van de overige voornamelijk vaste kosten, de wal- en algemene 
kosten, welke bij gemengde bedrijven voor de rederijafdeling en de 
handels- en nevenbedrijven gezamenlijk \7orden gemaakt, is uiter-
aard een splitsing over de verschillende bedrijfsafdelingen noodza-
kelijk. Een dergelijke splitsing draagt een arbitrair karakter. 
Doordat de deelnemende rederijen vooral gekozen zijn uit de zuivere 
rederijen, doch ook enkele gemengde bedrijven in het onderzoek zijn 
betrokken, werd het mogelijk de omvang van deze wal- en algemene 
kosten bij beide bedrijfstypen te vergelijken. 
Mede op grond van deze toetsing mag worden, aangenomen, dat met 
de toegepaste verdeling in dit rapport een, voor het beoogde in-
zioht in de exploitatieresultaten, aanvaardbare benadering van de 
voornamelijk vaste kosten van de rederijafdelingen van middelgróte 
bedrijven is verkregen. 
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De verdeling van deze aan do rederijafdeling toegerekende voorna-
melijk vaste kosten over de in exploitatie zijnde loggers, geschiedde 
voor de helft van hot desbetruffende kostenbodrag op basis van het to-
tale aantal loggers. Voor deze helft is de omslag voor elke logger 
dus gelijk. De andere helft is, op basis van da por logger per jaar 
behaalde bruto-besommingsbodr&gen, over de aan baringteelt resp, zee-
vistrawlvisserij deelnemende loggers verdeeld. Door toepassing van 
deze laatste verdelingsmaatstaf is bereikt, dat de grotere loggers 
(met moor reisdagen en méér bi-uto-besomming dan -de kleinere loggers) 
een groter aandeel van deze kosten dragen dan de kleinore vaartuigen. 
Dit grotere aandeel komt aannemelijk voor omdat de bemoeiingen van de 
rederij met de grotere loggers omvangrijker sijn dan mot de kleinere 
schepen* 
Het totaal van deze voorn-.Müolijk vaste kosten - wallonen incl, 
sociale lasten en algemene kosten incl. li'.irectioôalaria -• varieert 
voor ds verschillende loggortypen, van 9,., tot *Z;h van hot totale be-
drijfskostenbedrag sonder afschrijving en ror.te^  
Het hier verkregen beeld van de behaalde resultaten zal niet we-
zenlijk veranderen indien sen enignzins andere toerekeningsmaatstaf 
voor do voornamelijk vaste kosten of do directiesalarissen zou worden 
gekozen. 
' In hoofdstuk IV d, 2 en 3 werden nog enige naders toelichtingen 
gegeven met betrekking tot de vaststelling van de besommingen en de 
bedrijfskosten, terwijl in IV d> 5 d© toerekening van de kosten per 
tak van visserij wordt besproken. 
d. Berekening van de gemiddelde kosten per kantje (94 kg) zoute haring 
en per kist ($ó kg) verse haring. ' ~" 
De gemiddelde kosten per eenheid zijn op 2 wijzen berekend» 
1e Uitgaande van de veronderstelling dat men de zoute- en de verse ha-
ring, zowel voor de voorteelt- als voor de nateeltperiode en per 
tak van visserij, als hoofdproducten wil beschouwen en ook de win-
tervisserij als hoofdvisserij wordt gezien, zie tabel 21. 
2e Voor het geval, dat men alleen de zoute haring van de nateelt-
periode (voornamelijk steurharing) van beide haringvisserijen te-
zamen, omdat daarvan de grootste hoeveelheden worden aangevoerd, 
als hoofdproduct wil aanmerken, zie tabel 22. 
Met betrekking tot de in dit rapport vermelde gemiddelde kosten 
per kantje (94 kg) zoute haring en per kist (50 kg) verse haring» 
dient te worden opgemerkt, dat deze gemiddelde kosten, behalve door 
de grootte van de vangston in de desbetreffende jaren, mede worden be-
paald door de opbrengstprijzen in verband met het feit, dat de totaal-
bedragen ven enkele kostensoorten afhankelijk zijn van de verkregen 
opbrengsten. De van ds opbrengsten afhankolijke kosten zijn de gages 
en braadjes en een belangrijk dool van de sociale lasten van de opva-
renden, de factorskosten (voornamelijk voor de Katwijkse loggers), de 
afslagrechten (gedeeltelijk) en de aanvoerheffing van hst Bedrijf-
schap voor Visserijproducten. Het totaal van deze kosten maakt voor de 
zoute haring ongeveer 30 a 31/5 van de bruto-b<3somming uit, en voor de 
vorse haring circa 36 & 3&/i. Ten gevolge van de van jaar tot jaar . 
schommelende vangsten kunnen de gemiddelde kosten per kantje of per 
kist niet als normatief voor andere jaren worden beschouwd. 
In de calculaties is, zoals roods is opgemerkt, voor de reder als 
beloning voor de door hem verrichte arbeid, hot geven van leiding en 
. het houden van toezicht een bedrag van f. 1*800,- opgenomen. De reder 
loopt in verband met zijn kapitaalinvestering, bovendien het typische 
ondernemersrisico. Bij het beoordelen van do resultaten volgens dit 
rapport dient men in aanmerking te nemen, dat geen rekening is gehou-
den met een vergoeding voor het ondernemersn?isico.. " 
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IV. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
a. Omvang en aard der haringvisserij met motor-- en stoomloggers in 
~ W5Q~en 1951. 
Voor een juiste "beoordeling van de exploitatieresultaten van de 
haringvisserij met motor- en stooniloggers in 1950 «" 1951 dient in 
aanmerking te worden genomen, dat de haringvisserij een seizoenbedrjjf 
is en dat het Bedrijfschap voor Visserijproducten bij de aanvang van 
het seizoen dó eerste uitvaartdatum voor de haringdrijfnetvloot 
vaststelt en ook kan voorschrijven, dat mat ingang van een bepaalde 
datum verdere aanvoer van zoute haring verboden is, 
In 1950 werd de dag der uitvaart bepaald op 30 Mei voor de eerste 
helft van de vloot en op 6 Juni voor de overige schepen. De aanvoeren 
van zoute'haring werden op 18 November beëindigd, In 1951 waren de 
overeenkomstige uitvaartdata 22 Mei en 29 Mei, terwijl geen beperkende 
maatregelen met betrekking tot het einde van de teelt behoeften te 
worden getroffen, zodat tot in de eerste weken van Januari 1952 werd 
doorgevist en in tonnen werd gezouten. 
In 195O is door de Redersvereniging voor de Nederlandse Haring-
visserij bepaald, dat de trawlloggers de haringvisserij niet zouden 
aanvangen voor 15 Juli 1950, terwijl zij de aanvoer van gezouten 
haring zouden beëindigen op 3 September 1950- Aan deze sluitingsdatum 
heeft men zich in het algemeen gehouden. Ook in 1951 werd de eerste 
datum waarop de trawlvisserij op maatjesharing ter zoute was toegestaan 
(thans bij verordening door het Bedrijfschap voor Visserijproducten 
vastgesteld) op 15 Juli bepaald. Een sluitingsdatum werd voor deze 
trawlvisserij niet vastgesteld. 
Voor het eerst na de tweede wereldoorlog werd vóór de aanvang 
van de teelt, in de maand April 1951» door enkele loggers, uitgerust 
met drijfnetten, de voorjaarsvisserij in het Noorden van de Noordzee 
uitgeoefend. Een andere bijzonderheid was, dat in 1951 voor de eerste 
maal een uitzondering werd gemaakt op de bepaling, dat aan de haring-
visserij ter zoute tot 15 Juli uitsluitend met drijfnetten mag worden 
deelgenoment Aan 2 trawlers met een machinevermogen van tenminste 
5OO pk werd, bij wijze van proef, door het Bedrijfschap toegestaan, 
vóór 15 Juli met het trawlnet gevangen haring, welke aan boord werd 
gezouten en gekaakt, aan te voeren. De aanvoer van.zoute haring door 
deze trawlers in die periode bedroeg ongeveer 1500 kantjes. 
Ten einde de opbrengstprijzen te steunen in perioden van grote 
vangsten en/of slechte afzet, werden door de Redersvereniging voor 
de Nederlandse Haringvisserij, zowel in 1950 als in 1951» opvang-
prijzen vastgesteld voor zoute haring - en in 1950 ook voor verse 
haring -, De opvangregelingen voor zoute haring traden in werking 
respectievelijk op 4 September 195O en op 1 October 1951, 
In 195O werden op een totale aanvoer van ruim 837.000 kantjes 
zoute haring, ruim 132,000 kantjes opgenomen in het opvangapparaat, 
waarvan ongeveer 4«000.000 kg aan de vismeelfabrieken werd afgeleverd. 
In 1951 bedroeg de totale aanvoer ruim 882,000 kantjes, waarvan 
10,600 kantjes werden ingebracht en naar de vismeelfabrieken gezonden. 
In 1950 werden door de loggerharingvisserij ruim 303.000 kisten, 
à 50 kg verse haring aangevoerd, waarvan 75«000 kisten voor de vis-
meelf abrieken werden bestemd. 
In 1951 kwam geen opvangregeling voor verse haring tot stand, 
mede door de vrij hoge prijs, welke de vismeelfabrieken in dat jaar 
voor de verse haring betaalden, In het algemeen werd ir. 1951 de 
verse haring in de markt opgehouden bij een prijs van f. 10,— per 
kist (van 50 kg), waarna de opgehouden haring, indien zij tegen deze 
prijs geen afzet vond, werd geleverd aan de vismeelfabrieken. De 
totale aflevering van verse haring van de haringloggers aan deze 
fabrieken in 1951. kan worden getax^ o-"ï QXJ HO.000 kisten (5,5 min kg), 
op een totale aanvoer van 374*000 kisten (18,7 min kg)< 
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Door een aantal motorloggers, welke aan de haringvisserij deel-
nemen, wordt in neyenbedrijf de trawlvisserij op verse zëevis uitge-
oefend in de wintermaanden (vnl. in Januari t/a» April), de zgn. 
winter vi sserij. 
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de loggerharing-
rederijen en van d© motor- en stoomloggervloot, welke in de jaren 
1950 en 1951 in exploitatie is geweest. Het blijkt, dat het aantal 
rederijen en hot aantal vaartuigen per redsrij in 1950 en 1951 
vrijwel gelijk waa. He vloot telde in 1951 7 vaartuigen minder dan 
in 1950 v3 motor- en 4 stoomloggers). Deze uit de vaart neming betrof 
vaartuigen van gering motor— resp. maohinevermogen, In 1951 zijn 
202 vaartuigen de gehele haringteelt in bedrijf geweest, tegen 
in 1950 201. In deze aantallen zijn, in 1950 on 1951, 8 resp. 9 
motorloggers begrepen, welke na 1945 zijn gebouwd. 
In tabel 13 zijn de cijfers van de ouderdom, van de oasco's 
en motoren van de vaartuigen vermeld. Blijkens deze laatste tabel 
bedroeg de gemiddelde ouderdom van de oasoo's voor de motorloggers 
33 jaar zowel in 195° als in 1951. Voor de stoomloggers waa de 
gemiddelde leeftijd van cas00 en maohine in 1950 41 jaar en in 1951 
43 jaar. De gemiddelde ouderdom van de motoren van de motorloggers 
bedroeg in 1950 en in 1951 1° jaar. 
De bruto-inhoud van de motorloggers was in 195° en 1951 gemiddeld 
resp, 152 en 156 BRT en van de stoomloggers 192 ©n 194 BRT. Het 
gemiddelde vermogen der motoren bedroeg resp. 177 en 191 epk en 
van de stoommachines 190 en 191 ipk. 
Tabel 5. 
TOTAALOVERZICHT DER LOQGERHARINGREDERIJEN TB KATWIJK, SCHEVBNINGEN, 
VLAARDINGEN EN IJMUIDEN TEZAMEN, GEGROEPEERD NAAR HET TOTALE AANTAL 
IN 195O EN 1951 IN EXPLOITATIE GEWEEST ZIJNDE MOTOR- EN STOOMLOGGERS 
Aantal vaartuigen per! Aantal rederijen 
rederij j 
I 
Motorloggers 
1 
2 
3 
4 
5 
6 t/m 9 
10 t/m 19 
20 t/m 24 
Totaal 
14 
6 
13 
4 
12 
6 
12 
4 
7 
3 
1 
48 
7 
5 
1 
47 
Waaronder vaartuigen, welke 
niet aan de gehele haring-
toelt hebben deelgenomeni 
Vaartuigen, welk>y de gehele 
haringteelt in bedrijf 
zijn geweesti 
Totaal aantal vaartuigen , ^ 3 ^ — 
13 
12 
35(2) 
16 
45(3) 
48(2) 
22(jJ_ 
Ï97(8) 
14 
177(8) 
11 
11 
34(2) 
'16 
44(4) 
51(2) 
188(9) 
Stoomloggers 
1 
3 
17 
1951 
1 
1 
2 
2 
15 
25 21 
en 
§££S3i££ËS£Ssa»» 
195? '50„^1251 
14 
12 
39(2) 
16 
48(3) 
65(2) 
22(1) 
216(8) 
12 
12 
36(2) 
16 -
46(4) 
66(2) 
!!2?Ï2L 
15 
181(9) j 24 J 21 j 201(8) \2Q2(9XJ 
De cijfers tussen haakjes hebben betrekking op de vaartuigen, welke 
na 1945 zijn gebouwd. 
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b. Statistische gegevens 
De betekenis van de visserij met motor- en stoomloggers, waarmede 
aan de haringvisserij wordt deelgenomen in het kader van de zeevisserij 
met Nederlandse vaartuigen blijkt uit onderstaande tabel 6. Deze tabel 
toont, dat het aandeel van deze motor- en stoomloggers ongeveer 60$ 
uitmaakt van de totale bruto-besomming van de zeevisserij. 
Tabel 6. 
OPBRENGSTEN VA» DE ZEEVISSERIJ MET NEDERLANDSE VAARTUIGEN IN 1950 T/k 1953 
Omschrijving 
1 ) Motor- en stoomtrawlers 
2).Botters, kotters en loggers, 
welke nagenoeg alleen verse 
zeevis aanvoeren 
3) Motor- en stoomloggers waar-
mede uan de haringvisserij 
wordt deelgenomen 
Totaal 
Bruto-besomming'(x 1000 gld) 
195O 
10.344 
12.322 
30.453 
53.119 
1951 i 1952 
14.151 
15.171 
34.654 
63.976 
13.433 
15.778 
37.089 
66.300 
1953 
13.466 
18.840 
41.468 
73.774 
Gegevens ontleend aan de Jaarcijfers over de visserij van de 
Directie van de Visserijen en aan de Statistiek van de Visserij van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. (Verder te noemen de Jaar-
cijfers en het C.B.S.) 
In tabel 7 zijn de door de motor- en stoomloggers behaalde bruto-
besommingen gesplitst naar tak van visserij. Blijkens deze tabel is de 
vermeerdering van de totale bruto-besomming sedert 1950 voornamelijk 
met de haringdrijfnetvisserij behaald, hoewel dé relatieve betekenis 
van de haringtrawlvisserij is toegenomen. 
Tabel 7. 
OPBRENGSTEN VAN DE ZEEVISSERIJ MET MOTOR- EN STOOMLOGGERS, WAAR-
MEDE AAN DE HARINGVISSERIJ WORDT DEELGENOMEN, GESPLITST NAAR 
TAK VAN VISSERIJ, IN 1950 T/M 1953 
Jaar 
1950 
1951 
1952 
1953 
Bruto-besomming (x 1000 gld) 
Hari ngvi ss e r i j 
Haringdrijfnetvisseri j | Haringtrawlvisser i j _J 
Zoute-en 
verse 
_haring 
22,926 
24.995 
27.033 
31.048 
By vi s Totaal 
26 
27 
11 
15 
22.952 
25.022 
27.044 
31.063 
Zoute-en; Bjjvis 
verse ! 
haring j 
3.33O 
4.769 
5.775 
6.534 
s 500 
',639 
1511 
U95 
Totaal 
3.830 
5.408 
6.286 
7.O29 
Winter-
visserij 
3.671 
4.224 
3.759 
3.376 
Totaal 
30.453 
34.654 
37.O89 
41.468 
Gegevens ontleend aan de Jaarcijfers en het C.B.S, 
De aanvoeren en opbrengsten van de haringvisserij met motor-
en stoomloggers worden weergegeven in tabel 8, terwijl in tabel 9 
de gemiddelden per reisdag en de behaalde ophxengstprijzen zijn 
vermeld. 
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Tabel 8. 
DB TOTALB AANVOEREN EN -OPBRENGSTEN" VAN DE HARINGDEIJFNET- EN HARING-
TRAWLVISSERIJ*''MET MOTOR- EN STOOMLOGGERS, IN 1948 T/M 1953 
Jaar 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
Vaar 
tuigen 
207 
216 
216 
209 
215 
217 
Âahiaï 
Reizen 
2.145 
2.146 
2.315 
2,443 
2,554 
2.652 
(Gezouten haring Verse fa r ing 
R e i s d a g Kr.ntjes JBruto- k 1000 Bruto-
i 1) {1)98001- , kg besommings. 
! itaings-
1 
1 
i 
_ i — .-
36.016 980.227 
bedrag 
x 1000 
gid 
33.683 
38.078 776.926; 24.197 
32.6971837.295 23.141 
bedrag x. 
1000 gld 
j f 
' 
8.417! 2.371 
9.128 2.791 
15.161! 3.115 
34.268;882.407! 25.368, 1.S.693! 4.396 
35.487!975.356? 28,439! 19.49*1 4.369 
39.9561135.612 J 34,090 12.3691 2.892 
" ' • " > — * < • • . . . - . . . * . • • ! . • • • • ! 
! 
Totaal 1 
• b ru to- j 
besom- j 
mings-- ; 
bedreig ! 
x 1000 j 
P&kâ I 
36.054 ! 
26.988 ! 
26.256 I 
29.764 i 
32,308 
37.582 ; 
x exoluaiaf bijvis en exclusief wintervieserij 
l) 1 kantje » 94 kg 
Gegevens ontleend aan de Jaarcijfers en bet C.B.S. 
Op de t/m 1952 vermelde bruto-besommingsbedragen komen de 
heffingen, tot dekking van d® tekorten van de opvangfondsen, nog in 
mindering. De voor 1953 gegeven bruto-besoamingebedragen zijn reeds 
verminderd met de betaalde heffingen. 
Tabel 9. 
DE GEMIDDELDE AANVOEREN EN -OPBRENGSTEN PER REISDAG EN DE 
GEMIDDELDE 0PBRENG3TPRIJZEN VAN HARING; VAN DE HARING-
DRIJFNET- EN HARINGTRAWLVISSERIJ TEZAMEN, MET MOTOR-
EN STOOMLOGGBES, IN 1948 T/k 1953 
Jaar 
Gemiddelde aanvoer per re isdag, van de 
har ingdr i j fne t - en har ingt rawlviseer i j 
tezamen, per logger. 
Gemiddelde opbrengst-
p r i j s 
zoute haring r vejrse^harijig^ _ 
hoeveel-! 
heid in 
kantjes 
waarde 
in gld 
hoeveel- j -waarde in. aoute 
heid in 
kg. 
gld 
per kant js> 
haring in 
gld 
per 5° kg 
verse 
haring in 
gld 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
27 
20 
26 
26 
27 
28 
935 
635 
708 
74O 
801 
868 
234 
240 
464 
546 
549 
310 
66 
73 
95 
128 
123 
72 
34,36 
31,14 
27,64 
23,75 
29,16 
30,55 
14,09 
15,29 
10,27 
11,76 
11,20 
11,69 
Op de t/m 1952 vermelde gemiddelde opbrengstprijzen komen de 
heffingen, tot dekking van de tekorten van de opvangfondsen, nog 
in mindering» De voor 1953 g&geven opbrengstprijzen zijn reeds 
verminderd met de betaalde heffingen. 
Uit tabel 8 blijkt dat, na het dieptepunt in 1949, de aangevoerde 
hoeveelheden zoute haring in de daaropvolgende jaren steeds zijn 
toegenomen en dat in 1953 zelfs belangrijk meer is aangevoerd dan in 
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het tot dusver bekende topjaar 1948, terwijl in 1953 de totale 
opbrengst een weinig hoger was dan in 1948. De door de leggers aan-
gevoerde hoeveelheden verse haring zijn tot on met '952 jaarlijks 
gestegen, waarna in 1953 e©n daling optrad in verband met het in dat 
jaar afgesloten grote contract tot levering -van soxite haring aan 
Rusland. De gemiddelde aanvoeren per reisdag (tabel 9) vertonen 
ongeveer hetzelfde beeld als de jaarcijfers. De waarde van de per 
reisdag aangevoerde zoute haring bedroeg (door ds laga're opbrengst-
prijzen) in 1953 achter f. 868,-, tegenovsx f, 935*- in •948. Per 
reisdag werd dus het hoogste bedrag van 1?48 nog niet ova „-schreden. 
Het dieptepunt van de opbrengstprijzen ligt TA 1950. 
Tabel 10. 
DE AANVOEREN PER JAAR M DE UITVOER PER SEIZOEN, VAN ZOUTE 
HARING VAN DE HARINGDRIJFNET- EN HàRIÏGTRAWLVISSERIJ* 
IN 1948 T/k 1953 
Aanvoer . 
J a a r 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
Hoeveelheid 
x 1000 kg 
92.151 
73.031 
78.706 
82.946 
91.683 
IO6.748 
U i t r o e r 
Seizoen 
( 1 Jun i t /m 
31 Mei). 
1948/9 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
1952/53 , 
1953/54 
To t a a l 
h o e v e e l -
he id 
x 1000 kg 
52.448 
42.654 
36.O85 
49-625 
45*093 
49.370 
Waarvan 
naa r cen -
t r a a l i n -
dopende 
landen x 
•jOOü k « 
9.782 . } [ " 
5.993 ^ 
7.337 
19.829 
13.765
 T -
24.728 
% Ui Üvoor 
van 
aanvoer 
57 
58 
46 
60 
50 
Gegevens ontleend aan de Jaarcijfers en het G.B.S. 
x Juni 1953 t/m Februari 1954 
1) Exclusief Oost-Duitsland 
Bovenstaande tabel 10 toont de omvang van de uitvoer van zoute 
haring - met het aandeel daarvan naar centraal inkopende landen -, 
vergeleken met de aanvoer. Als aanvoercijfers zijn de totale aanvoeren 
per jaar vermeld, (welke vrijwel overeenstexmen met de zgn. teelt-
oijfers), terwijl de uitvoereijfers per seizoen (l Juni t/m 31 Mei) 
zijn genomen. Deze gegevens van de**uitvoer zijn niet geheel gelijk aan 
de uitvoer per teelt, omdat in sommige jaren.in de maanden Juni t/m 
Augustus nog hoeveelheden zoute haring van de teelt van het vorige 
jaar zijn verzonden. Door deze onnauwkeurigheid wordt evenwel het 
totale beeld van de aanvoer en de uitvoer niet belangrijk beïnvloed. 
Tabel 11. 
DE TOTALE AANVOEREN EN -OPBRENGSTEN VAN DE HARINGDRIJFNET 
VISSERIJ* MET MOTOR- EN ST00ML0GGE3S4IN 1948 T/H 1953 
Jaar 
T9W 
1949 
1950 
1951 
1952 
Aantal { 
Vaar -
t u i g e n 
"Sof 
216 
216 
209 
215 
1953 217 
'•W ' _ i -L • ••' ' 
Reizen 
2Ô68" " 
1955 
2OO5 
1913 
2150 
2188 
Reisdagen. 
" " T 5 2 4 T " 
35595 
29084 
28809 
29513 
...3404£__ 
gezouten h a r i n g 
Kant- ffiruto-
j e s pesom-
jmings-
[bedrag 
pc 10C0 
9S0.633Î 33-121 
690.857 
732.790 
754.277 
798.072 
,944,.2-il 
21.961 
20,134 
22.107 
23.534 
S^USL 
v e r s e h a r i n g 
x 1000 
kg 
B r u t o -
besom-
mings -
bedrag 
x 1000 
£ld 
~ 67421)17678 " 
8 .387I2 .628 
13.719 
11.054 
15.467 
_ J 2 * i 4 2 . 
2.792 
2.888 
3.499 
2..J52 
To taa l 
b r u t o -
besom-
mings-
bedrag 
x 10C0 gld 
34.999 
24.589 
22,926 
24.995 
27.033 
...31.048 
Gegevens ontleend aan de Jaarcijfers 
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Tabel 12. 
DB TOTALE AANVOEREN EN -OPBRENGSTEN VAN DE HARINGTRAWLVISSERIJ1 MET 
MOTOR- EN STOOMLOGGERS, IN 1948 T/k 1953 
J a a r 
1948 „ 
1949 
195O 
1951 
1952 
1953 
Aanta l 
Vaar tu igen 
19 
47 
75 
120 
! 124 
! 109 
i 
Reizen 
7*T" 
191 
310 
530 
,504 
464 
f-. •" ' . " — -
j Gezouten h a r i n g 
Reisdagen 
773 
2.483 
3.613 
5.459 
5.974 
5.907 
Kant jes 
19.694 
86.O69 
IO4.505 
128.130 
177.284 
I9I .4OI 
B r u t o -
besom-
mingsba— 
drag 1 
1000 gld 
562 
2.236 
3.OO7 
3.261 
4.905 
5.94O 
Verse 
x 1000 
k g 
1.996 
741 
1.442 
7.639 
4.032 
2.726 
h a r i n g 
B r u t o -
besom-
min g s -
bedrag 
x 1000 
gld 
493 
163 
323 
1.508 
870 
594 
! _ 
To taa l 
b r u t o -
besommings-
bedrag x 
1000 gld 
I .055 
2.399 
3.330 
4.769 
5.775 
6.534 
x exol. bijvis 
Gegevens ontleend aan de Jaarcijfers en het C.B.S, 
De tabellen 11 en 12 geven de totale aanvoer- en opbrengst-
oijfers vart de haringdrijfnetvisserij en de haringtrawlvisserij 
afzonderlijk. Deze tabellen laten zien dat het aantal loggers, dat 
aan de haringdrijfnetvisserij heeft deelgenomen, in de jaren 194$ 
t/m 1953 zeer weinig verandering onderging, doch dat het aantal de 
haringtrawlvisserij uitoefenende loggers sedert 1948 steeds toenam, 
behoudens een kleine daling in 1953. 
Het aantal reisdagen van de drijfnetvisserij bleef, na een 
daling in 1950, t.o.v. 1948 en 1949, in de jaren 1950 t/m 1952 
vrijwel oonstant, waarna in 1953 een belangrijke vermeerdering valt 
te constateren. 
De aangevoerde hoeveelheden zoute haring van de drijfriet-
visserij stegen na het dieptepunt, met betrekking tot de hoeveelheden, 
in 1949, weer tot bijna de aanvoer van 1948. De waarde was in 1953 
nog ruim f. 4 min lager dan in 1948. Na een regelmatige stijging 
sedert 1948, daalde de aangevoerde hoeveelheid verse haring van de 
drijfnetvisserij in 1953 tot beneden het kwantum van 195°> terwijl 
de waarde lager was dan in 1949. 
Uit tabel 12 blijkt, dat in 1953 van de haringtrawlvisserij 
bijna tienmaal zoveel gezouten haring werd aangevoerd als in 1948 
en dat de waarde ruim het tienvoudige bedroeg. De aanvoeren en 
opbrengsten van de met het trawlnet gevangen verse haring van de 
loggers waren in 1951 het hoogst. Na dat jaar valt zowel bij de 
hoeveelheden als bij de waarde een vermindering te constateren. 
Aangenomen mag worden, dat de grotere deelname van de loggers 
aan de haringtrawlvisserij in de laatste jaren plaats vindt mede 
omdat over het algemeen de vangsten van de drijfnetvisserij in 
Augustus en September vrij gering zijn. Overschakeling van drjjfnet-
op haringtrawlvisserij in die periode vergroot de kans op betere 
uitkomsten per vaartuig. 
Voor de haringtrawlvisserij zijn de vaartuigen met een motor-
vermogen beneden oirca 200 pk minder geschikt. Mede om met succes 
te kunnen deelnemen aan de- haringtrawlvisserij, werden daarom de 
laatste jaren verscheidene motorloggers van een zwaardere motor 
voorzien. Van de toename van het gemiddelde motorvermogen van de 
loggers, welke in 1950 t/m 1953 de gehele haringteelt in bedrijf 
zijn geweest, kunnen de volgende cijfers worden gegeveni 
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Jaar 
1950 
1951 
1952 
1953 
Aantal motorloggers 
welke de gehele 
haringteelt in bedrijf 
'zijn geweest 
177 
181 
190 
195 
Gemiddeld pk 
vermogen 
177 
191 
200 
203 
Van de opbrengsten, onderverdeeld naar vaartuigtype, van de 
haringvisserij met motor- en stoomloggers, welke in 1950 en 1951 
gedurende de gehele teelt in bedrijf zijn geweest, geeft tci.bol 13 
een beeldw . 
Blijkens deze tabel bedroeg de totale bruto-besomming, 
exclusief bijvis en zonder wintervisserij, van de motorloggers 
in 195O en 1951 resp. 88$ en 90$ van de bruto-besomming van alle 
haringloggers. De stoomloggers behaalden resp, 12 en 10$ van het 
totaal. De desbetreffende percentages van de totale aantallen 
motor- en stoomloggers stemden precies overeen met die van de 
bruto-besommingen. Bij de motorloggers blijkt het aantal vaartuigen 
van de typen met een gering motorvermogen, in 1951 t.o.v. 1950 te 
zijn afgenomen. Derhalve was ook het procentuele aandeel in de 
totale bruto-besomming van de typen I en II in 1951, met 42$|klein.er 
dan in 195° (met 46$), Het aantal motor- en stoomvaartuigen van 
type III (circa 200 pk) bleef gelijk, evenals de procentuele 
aandelen van deze vaartuigen, 
De sterkere motorloggers typen IV t/m VI (resp. ciroa 240, 
320 en 5OQ pk) maakten in 1951 san groter percentage van het 
totale aantal vaartuigen uit dan in 1950 
Tabel 14. 
DE TOTALE AANVOEREN EN -OPBRENGSTEN VAN DS ZEEVISTRAWLVISSERIJ 
(= WINTERVISSEHIJ) VAN DE MOTORLOGGERS, WELKE AAN DE HARING-
DRIJFNETVISSERIJ HEBBEN DEELGENOMEN IN 1950 
T/k 1953 
Jaar 
1950 
1951 
1952 
1953 
A a n 
Vaartuigen 
80 
82 
80 
62 
t a l 
Reizen 
938 
972 
796 
569 
; Verse Zeevis eri verse 
Reisdagen! haring 
jx 1000 kg x 1000 gld 
7781 I 6553 | 3671' 
7885 j 6751 4223 
7011 ! 6738 3759 
5368 j 7659 I 3376 
Gemiddelde | 
prijs per 
..lOO_lçg.-__„. 
56.01 
62.56 
55.78 
44.08 
Gegevens ontleend aan de Jaarcijfers en het C.B.S. 
Volgens tabel 14 was het aantal motorloggers,,. v;aarmede de 
wintervisserij op verse zeevis (tijdens welke visserij ook enige 
verse haring wordt medegevangen) werd uitgeoefend, in 1953 slechts 
62, vergeleken met rond 80 in de 3 daaraanvoorafgaande jaren. Het 
aantal reizen, dat in 1952 reeds belangrijk lager was dan in 1950 
en 1951, kwam in 1953 op 569. De hoeveelheid aangevoerde verse 
vis was in 1953 groter dan in de 3 voorafgaande jaren, de waarde 
daalde tot f. 3.376.000,-, 
Met stoomloggers werd niet aan de wintervisserij op verse 
zeevis deelgenomen« 
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c. Aanvoer en^bruto-basomming _y_an. _jg_OR^erZ0 °hte motorloggera 
in 1950'en l95T 
Blijkens tabel 15 was he* gemiddelde aantal reisdagen per 
vaartuig per jaar van de drijfnetvieserij voor 3 van de 4 vaartuig-
typen in 1951 boger dan in 195°. Door type III (circa 200 pk) werden 
minder reisdagen gemaakt dan in 195°. 
Aan de haringtrawlvisserij en de winterviaserij werd niet deel-
genomen door de raotorloggers type I. IIo-J moto?Tsrmogon van daae vaar-
tuigen moet voor deze visserij te gering worden geacht» Bij de 
overige 3 typen was het aantal reisdagen van de haringtrawlvisserij 
in 1951 groter dan in 1950« Tijdens de wintervisserij maakten type II 
en III in 1951 méér reisdagen dan in 1950, terwijl voor type IV een 
daling valt te constateren. 
De totale haringaanvoer per logger was in 1951 voor alle vaar-
tuigtypen groter dan in 195°, evenals de totale bruto-besomming. Do 
opbrengsten van de wintervisserij vermeerderden in 1951 t.o.v. 1950 
voor de typen II en III, type IV behaalde gemiddeld een geringere 
bruto-besomming. 
De gemiddelde opbrengsten (incl. bijvis) per reisdag waren van 
de haringdrijfnetvisserij in 1951 - vooral door de toegenomen 
vangsten - hoger dan in 1950. 
De haringtrawlvisserij en de wintervisserij laten enkele 
stijgingen van de opbrengsten per reisdag in 1951 zien (wintervisserij 
voor type III, beide trawlvisserijen voer type IV), terwijl ook 
enkele dalingen voorkwamen (beide trawlvisserijen voor type II en de 
haringtrawlvisserij voor type III) 
Uit tabel 15 valt duidelijk af te leiden, dat de totale aanvoer 
en opbrengsten per vaartuig per jaar en per reisdag toenemen, naarmate 
het motorvermogen groter is ' ) , 
De stijging van de totale bruto-be sornming voor de haring van de 
beide haringvisserijen van alle motor- en stoomloggers tezamen, 
bedraagt volgens tabel 9 in 1951 t.o.v. 1950, 8$ (van f, 803,- op 
f, 868,-) per reisdag. 
Voor de 4 onderaoohte motorloggertypen volgt uit tabel 15 een 
stijging per reisdag, van de bruto-besomming (incl. bijvis en incl. 
wintervisserij), van resp.i 
f..697,- op f. 739,- of 6$ voor motorloggers type I (circa 100 pk) 
" 697,- " f. 774,- " 11$ " \' " II ( " 150 pk) 
" 698,- " f. 807,- " 16$ » " <• III ( » 200 pk) 
" 773,- " f. 890,- » 14$ » •' » IV ( " 240 pk) 
1) Voor het verloop van de bedrijfsfcostai en exploitatieresultaten 
wordt verwezen naar pag. 25 e „v.; zie ook pag-. 46 punt 5. 
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Tabel 15 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE AANVOER EN BRUTO-BESOBMINÛ VAN DE ONDERZOCHTE 
«OTORLOGGERS, PER VAARTUIG, PER JAAR, PER REISDAG EN PER TAK VAN VISSERIJ IN 1950 EN 1951 
Omschrijving 
Motorvermogen, circa 
Aantal vaartuigen in onderzoek 
A. Gemiddeld per vaartuig per jaar: 
a. Aantal reisdagen 
1. HaringdrIJfnetvisserij 
2. HaringtrawlvfsseriJ 
3. Zeevfstrawl visserij 
(- Jlintervisserlj) 
4. Totaal 
b. Aanvoer in kantjes a 94 kg 
1. HaringdrijfnetVisserlJ: zoute harir 
verse hartr 
2. HaringtrawlvlsserlJ: zoute haring 
verse haring 
3. Totaal 
c. Bruto-bosocimingsbedraq . in gld 
1. Haringdrljfnetvlsserij 
2. Haringtrawlvisserij 
3. ZeevistrawlvissériJ 
(- Wintervisserij) 
4. Totaal 
B. Gemiddeld per reisdag 
Brûto-bôs/pninasbedraa / I n aid 
1. HaringdrlJfnetvisserlj 
2. Haringtrawlvisserij 
3. Zeevistrawlvisserij 
(- ïlintervisserij) 
4. Totaal 
Vaartuig Type 1 
1950 1951 
100 P.K. 
11 
161 
161 
g 3.724 
ig 473 
4.197 
112.225 
112.225 
697 
697 
11 
172 
172 
3.977 
341 
4.318 
127.138 
127.138 
739 
739 
Vaartuig Type II 
1950 1951 
150 P.K. 
7 
147 
12 
23 
182 
3.448 
571 
254 
10 
4.283 
109.558 
6.698 
10.676 
126.932 
745 
558 
464 
697 
7 
161 
14 
33 
208 
4.255 
462 
176 
48 
4.941 
140.001 
6.256 
14.762 
161.019 
870 
447 
447 
774 
Vaartuig Type I I I 
1950 1951 
200 P.K. 
6 
127 
19 
88 
234 
3.115 
1.004 
425 
105 
4.649 
104.361 
16.833 
42.178 
163.372 
822 
886 
479 
698 
7 
108 
38 
97 
243 
2.870 
1.107 
752 
475 
5.204 
114.293 
30.838 
50.937 
196.068 
1.058 
812 
525 
807 
Vaartuig Type IV 
1950 1951 
240 P.K. 
9 
92 
38 
97 
227 
2.827 
824 
1.042 
221 
4.914 
89.369 
38.280 
47.928 
175.577 
971 
1.007 
494 
773 
9 
102 
46 
74 
222 
2.845 
1.084 
1.194 
695 
5.818 
110.665 -
48.432 
38.512 
197.609 
1.085 
1.053 
520 
890 
1) Inclusief de waarde van de "bijvis", 
d.w.z. verso zeevis en haringachtigen, welke bij de 
haringdrijfnet- en haringtrawlvisserij eventueel te-
zamen met de haring worden gevangen 
L.E.I. 
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a.ßEpploitatieiresüitaten van de onderaooMs ç ^ t o r l O j ^ r s in . 125P_j>o_J.^ 5.1 • 
1. Algemeen 
Be gemiddelde exploitatieresultaten van de - naar vaartuigtype 
gegroepeerde - onderzochte motorloggers zijn "berekend door de 
gemiddeld "behaalde bruto-besommingen te verminderen met de per saldo 
op grond van de opvangregelingen betaalde heffingen en met de 
bedrijfskosten. 
De in mindering van de bruto-besommingen «©brachte heffingen 
van de opvangregelingen, betreffen de door de lèdersvereniging aan 
de rederijen in rekening gebrachte omslagen tot dekking van de 
nadelige saldi van de opvangfondsen voor zoute haring in 195° en 
1951 en voor verse haring in 1950» 
Deze omslagen zijn per logger toegerekend op basis van de in de 
nateeltperioden aangevoerde hoeveelheden zoute haring resp. de aange-
voerde hoeveelheden verse haring. 
2, De opbrengsten 
De wijze, waarop de gemiddelde bruto-besommingen zijn bepaald, 
is reeds besproken op blz. 11 van dit rapport. In aanvulling 
hierop wordt nog op het volgende gewezens 
De in de verschillende rederijplaatsen afzonderlijk, gemiddeld 
per loggertype behaalde bruto-besommingen zullen uiteraard nimmer 
precies aan elkaar gelijk zijn. Ten dele zijn deze verschillen in 
opbrengsten een gevolg van de aard en duur der uitgeoefende takken 
van visserij. De loggers van de versohillende plaatsen oefenen 
echter de visserij op ongeveer dezelfde visgrönden en onder nagenoeg 
gelijke omstandigheden uit. In verband hiermede zijn voor dit rapport 
alleen berekeningen gemaakt van de exploitatieresultaten op basis 
van de in alle 4 rederijplaatsen tezamen, door do onderzochte motor-
loggers gemiddeld per vaartuigtype verkregen besommingen. 
3, De bedrijfskosten 
Voor de meeste bedrijfskosten van de loggers maakt het, naar 
kan worden aangenomen, weinig of geen verschil uit of de rederij, 
welke de motorloggers exploiteert, in Katwijk dan wel in Scheveningen 
of Vlaardingen of IJmuiden is gevestigd. Deze bedrijfskosten zijn 
ontleend aan de administraties van alle bij het onderzoek betrokken 
rederijen.Deze plaatselijk niet of nauwelijks versohillende bedrijfs-
kosten zijm gaa- en smeerolie; zout; ijs| tonnen (afschrijving, 
onderhoud en reparatie, incl. kuipersionen en sociale lasten); 
vistuig (incl. boetlonen en sociale lasten); onderhoud incl. aandeel 
surveykosten casco en motor, schoepsbenodigdheden» navigatie en 
oommunioatiemiddelen; assurantie schip en motor; proviand opvarenden; 
wallonen, graai- en afsnijlonen en sociale lasten; algemene rederij-
kosten en diverse kosten; afslagrecht voor verse haring en verse 
vis, alsmede de aanvoerheffing van het Bedrijfschap voor Visserij-
producten. 
Andere bedrijfskosten, met name de gages, sociale lasten en 
reiskosten van de opvarenden, de afslagrechten voor zoute haring, 
de kosten van vrachten, laden en lossen en de factorskosten, zijn 
plaatselijk Verschillend, vooral in Katwijk vergeleken met Scheveningen. 
Ten einde de invloed van dit verschil in plaatselijke kosten op de 
exploitatieresultaten duidelijk te laten zien, zijn in dit rapport -
op basis van de gemiddeld in de verschillende rederijplaatsen tezamen, 
behaalde bruto-besommingen - de plaatselijk niet gelijkzijnde bedrijfs-
kosten vermeld, zowel voor in Katwijk als voor in Scheveningen 
gevestigde rederijen. Van de in Vlaardingen en.IJmuiden gevestigde 
haringloggerrederijen stond te weinig cijfermateriaal ter beschikking 
om ook hiervoor een calculatie van de plaatselijke kosten te kunnen 
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maken. Aangenomen mag worden, dat deze kosten voor Vlaardingen en 
IJmuiden slechts weinig verschil met Scheveningen sullen vertonen. 
'Voor de uitvoerige "bespreking van de veTschiïlen'à-n' pïaaiselijke 
kosten en van de wijze van vaststelling en do toerekening van. de be-
drijfskosten per tak van visserij moge worden verwesen naar dö "bijla-
gen tij dit rapport, waarin een moer gedetailleerde'toelichting voor-
komt/ Mot onderstaande summiere opmerkingen wordt hier"volstaan. 
De "bedragen, welke door de onder'zochto rederijen als kosten zijn 
gehoekt, zijn uiteraard beïnvloed door de door ds rederijen in de ad-
ministratie toegepaste voorraadwaarderingen en do wijze,, waarop reke-
ning is gehouden' met per ultimo van het jaar eventueel nog te "betalen 
en nog te ontvangen posten. De voorraden en de nog te verrekenen "ba-
lansposten worden vrijwel steeds volgens fiscale principes en niet 
volgens "bedrijfseconomische grondslagen gewaardeerd/ ïoor berekening 
van gemiddelden oyer een aantal achtereenvolgende jaren van de daar-
voor in aanmerking komende posten is - naar mag worden aangenomen -
"bereikt, dat eventuele onnauwkeurigheden, welke ten gevolge van de 
door de rederijen toegepaste waarderingsmethode zcudon kunnen zijn 
ontstaan met betrekking tot de omvang van de werkelijke jaarlijkse 
kosten, zoveel mogelijk zijn gecorrigeerd. 
Van de volgende kostensoorten zijn gemiddelden van 2 jaren "be-
rekend: vistuig ("behalve voor het in deze kosten "begrepen aandeel 
voor het verbruik van nieuwe drijfnetton, welk aandeel als een 6-
jaars gemiddelde is bepaald), boetlonen, scheepsbenodigdheden incl. 
zeilwerk, vrachten en loskosten (gedeeltelijk) en diverse kosten (be-
waking, havengelden enz.). 
Voor de bepaling van de onderhoudskosten van de casco's van de 
bij het onderzoek betrokken loggers is het gemiddelde van de in de 
jaren 1948 t/m 1951 voor onderhoud uitgegeven bedragen berekend. Bij 
deze calculatie zijn de cijfers van enkele casoo's niet' in aanmer-
king genomen, omdat de kosten van onderhoud en vernieuwing niet vol-
doende aan de hand van de administraties konden worden gesplitst. 
Daar het'aantal waarnemingen nog niet voldoende v/as om de surveykosten 
nauwkeurig te kunnen vaststellen, is, op grond van bij diverse in-
stanties verkregen inlichtingen, het voor survey vereiste bedrag ge-
taxeerd op 50';î van de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten. 
De voor onderhoud en revisiekosten van de motoren als bedrijfs-
kosten in rekening gebrachte bedragen, zijn eveneens op basis van de 
gemiddelde uitgaven in de jaren 1948 t/m 1951 vastgesteld. Evenals 
bij "onderhoud casco" is bij de bepaling van de onderhoudskosten van 
de motoren, een aantal waarnemingen niet in aanmerking genomen in 
verband met het feit, dat de kosten van onderhoud en vernieuwing niet 
voldoende konden worden gesplitst. 
Voor de overige kosten, waarvan kan worden aangenomen, dat even-
tuele verschillen tussen de fiscale en de bedrijfseconomische voor-
raden (resp. tengevolge van het niet in aanmerking nemen van per het 
einde van hot boekjaar eventueel nog te betalen en nog te ontvangen 
posten) zeer gering zullen zijn, zijn de voor het desbetreffende jaar 
aan de administraties ontleende bedragen aangehouden. Dit zijn de on-
derstaande, voornamelijk variabele kostens gae- en smeerolie, zout, 
ijs, navigatie- en communicatiemiddelen, aanvoorheffing Bedrijfschap 
voor Visserijproducten, afslagkosten, proviand, reiskosten, gages en 
braadjes van de opvarenden, de sociale lasten en graai- en afsnij-
lonen. Ook van de voornamelijk vaste kosten (wallonen en algemene 
kosten) zijn - afgezien van de reeds genoemde norm van f. ï.800,~ 
per logger, voor arbeid, leiding en toezicht van de ondernemer -
alleen de desbetreffende" jaarcijfers van de werkelijke uitgaven in 
aanmerking genomen en zijn dus geen meerjaarsgeraiddelden berekend. 
Over het algemeen zijn, indien de kosten op bAsis van meerjaars-
gemiddelden zijn bepaald, .wegens het ontbreken var. voor .dit doel 
bruikbare indexcijfers van de prijs van de materialen in de opeen-
volgende jaren, geen correcties aangebracht in. verband met mogelijke 
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prijswijzigingen in de loop dor jaren. Een uitzondering is hierbij 
gemaakt voor de vistuigkosten, waarbij in 195Ö en in 1951 kat prijs-
niveau van nieuwe netten in aanmerking is genomen en voor de boet-
lonen. De gemiddeld in 1951 voor nieuwe drijfnetten betaalde prijzen 
waren 9$, en die voor nieuwe trawlnetten, 12$ hoger dan in 1950. Van 
de boetlonon zijn de in de beide jaren 195° en 1951» tezamen uit-
gegeven bedragen verdeeld, na een correotie met 5$ voor de getaxeerde 
stijging van het loonniveau in 1951 t.o.v. 1950. 
De voornaamste wijzigingen in de prijzen en/of tarieven, van de 
in hoofdzaak variabele kosten, welke automatisch overeenkomstige 
stijgingen van de desbetreffende kosten in 1951 t.o.v. 1950 ten 
gevolge hadden, waren bij de sociale lasten« da hogere premie-
ziektewet ad 1$ voor hat walpersoneel., de hogere premies ziekenfonds-
besluit en ziektewet en de invoering per 1 Januari 1951 van de 
vereveningsheffing met betrekking tot het inkomen van de opvarenden. 
Door deze veranderingen waren de spoiale lasten van de opvarenden 
in 1951 circa 5$ hoger dan in 1950. 
Bij de proviandkosten bedroeg de stijging in 1951 oirca 10$. 
Van de gasolie waren de prijzen per liter in 1951 gemiddeld bijna 
20$ hoger dan.in 1950 en van de smeerolie bijna 10$, 
Doordat in het algemeen in de administraties van de rederijen 
de kosten slechts'naar kostensoorten worden gesplitst en geen 
toerekening*naar kostenplaatsen en kostendragers (in oasu resp. de 
loggers, de takken van visserij en de haring; plaats vindt, was het 
noodzakelijk verschillende bedrijfskosten volgens bepaalde zelf 
loggers, resp» takken van visserjj 
jaar. 
In tabel 1g wordt oen overzicht gegeven van de gemiddeld door 
de onderzochte motorloggers per vaartuig per jaar in 195° en 1951» 
voor de 3 takken van visserij tezamen, behaalde exploitatieresultaten« 
Blijkens deze tabel waren de oxploitatiesaldi voor alle' 4 vaartuig-
typen in 1951 behoorlijk gunstiger dan in 195°. De voornaamste 
oorzaken voor deze betere uitkomsten zijn de grotere vangsten in 
1951 vergeleken met 1950 (tabel 15') en de hogere gemiddelde opbrengst-
prijzen voor zoute- en verse haring (zie de tabellerf 9 en'21). Het 
belangrijk geringere tekort van het opvangfonds voor zoute haring 
en het in 1951> door de hogere vismeelprijzen, ontbreken van een 
opvangregeling voor verse haring (in 195° leed het opvangfonds voor 
verse haring verlies), hadden uiteraard eveneens een gunstige 
invloed op de resultaten over 1951» 
Bovengenoemde gunstige faotoron, t.o.v, de behaalde resultaten, 
waren eohter ook- oorzaak, dat de totaalbedragen van de bedrijfskosten 
per logger in 1951 hoger waren dan in 1950. De kosten, welke voor-
namelijk variabel zijn met het aantal reisdagen (gas- en smeerolie, 
onderhoud en assurantie schip en motor, proviand en reiskosten) 
stegen door de toename van het aantal reisdagen. De kosten, welke 
voornamelijk afhankelijk zijn van de aangevoerde hoeveelheden (zout, 
ijsj tonnen, vrachten en loskosten) waren hoger door de grotere 
aanvoer. De kosten, welke èn door het aantal reisdagen en door de 
aangevoerde hoeveelheden worden beïnvloed (vistuig en boetlonen) 
en de kosten, welke verband houden met de behaalde bruto-besommingen 
(gages, braadjas, sociale lasten bemanning, afslagreoht en aanvoer-
heffdng), namen eveneens toe door de stijging van de reisdagen, 
hoeveelheden en bosommingen. 
Doordat het totaalbedrag, voor alle loggers tezamen, van de 
overwegend vaste kosten(de wallonen, graai- en afsnijlonen en de 
algemene kosten) in 1951 hoger was dan in 1950, valt eveneens een 
stijging van deze kosten per logger te constateren. 
De netto-exploitatieresultaten in gld, van de 3 takken van 
visserij tezamen, per logger per jaar blijken uit hiernavolgende 
samenvatting? 
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Motorvermogen 
Netto-exploitatie-
resultaat voor log-
gers van in Sehev. 
! gevestigde rederijen 
Winst 
Verlies 
Netto-exploitatie-• 
resultaat voor log-
gers van in Katwijk 
gevestigde rederijen 
Winst 
Verlies 
Type I 
oa 100.pk 
1950 
• 
1446 
11317.' 
1951 
7107 
• 
3984 
Type II 
ca 15O pk 
195O 
172 
3646 
1951 
10402 
6389 
Type III 
oa 200 pk 
1950 
2846 
1.951 , 
• 
8119 
i 
l 
•J2616' 
7529 i 
Type IV 
ca 240 pk 
I95O 
3026 
7823 
1951 
65O6 
1086 
Tabel 16 en bovenstaande samenvatting tonen dat, na aftrek van 
de berekende afschrijvingen en rente (waarvan tabel 17 een over-
zicht geeft), de exploitatie in 195° voor beide redërijplaatsen 
voor alle loggertypen (behalve de kleinste vaartuigen in Scheveningen) 
verliesgevend was. De verliezen namen toe naarmate het motor-
vermogen van de vaartuigen groter was.1/ 
Daarentegen behaalden in 1951?' in beide rederijplaatsen, alle 
loggers een gunstig exploitatieresultaat, waarbij de uitkomsten 
voor type II de beste waren. Type IV boekte de minst'gunstige 
resultaten., De invloed van het reeds genoemde verschil in plaatse-
lijke kosten voor Scheveningen vergeleken met Katwijk, blijkt 
eveneens duidelijk uit de tabel 160 
. Tabel 16 geeft voorts de oijfers betreffende het door een 
matroos op Scheveningse loggers verdiende inkomen in 1950 en 1951» 
N.B. Het inkomen van een schipper is het dubbele van het matrozen-
deel. De matrozen van de Katwijkse loggers verdienden enkele tien-
tallen guldens per jaar minder dan de Scheveningers, voor gede-
tailleerde oijfers van deze verschillen zij verwezen naar het 
bijlagenrapport. 
Tabel 16 laat zien, dat het matrozeninkomen in 1951 (door de 
hogere bruto-besomming) f. 200,- tot f. 5°0,- hoger was dan in 
195O. Voorts, dat het gemiddelde weekinkomen van de harihgteelt op 
de loggers' met zwaardere motoren hoger was dan op die met minder 
sterke motoren. 
Het gemiddelde inkomen van de wintervisserij vertoonde in 
1951 per week meer verschillen dan in 195°> toen het voor alle 
3 loggertypen vrijwel gelijk was. 
1) Zoals uit tabel 18 nader zal blijken waren de resultaten van de 
beide haringvisserijen tezamen voor de vaartuigen met zwaardere 
motoren beter dan die van de loggers met lichtere motoren. 
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Tabel 16 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE EXPLOITATIERESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE MOTORLOGGERS, 
PER VAARTUtG PER JAAR IN 1950 EN 1 9 5 1 , 
DER HARINGDRIJFNET- HARINGTRAWL- EN 2EEVISTRAWLVISSERIJ M'INTERVISSERIJ) TEZAMEN 
Omschri jv ing 
a. Motorvermogen, circa 
Vaartuig type I 
1950 1951 
100 P.K. 
b. Bruto-besommingsbedrag, in gld 
Heffing opvangregellng 
c. Bruto-besomming na aftrek heffing 
opvangregellng 
d. Bedrijfskosten (voor loggers, van in 
Scheveningen gevestigde rederijen) 
1. Gas- en smeerolie 
2. Zout en ijs 
3. Tonnen (incl. kuiperslonen en 
sociale lasten) 
4. Vîstuîg (incl. boetlonen en 
sociale lasten) ! 
5. Onderhoud incl. aandeel surveykosten i 
casco en motor, scheepsbenodfgdheden, 
navigatie- en communicatiemiddelen i 
6. Assurantie schip en motor ! 
7. Gages, braadjes en sociale lasten 
opvarenden 
8. Proviand en reiskosten opvarenden 
9. Vrachten en loskosten 
10. Wallonen, graai- en afsnijlonen en i 
sociale.lasten . j 
11. Algemene- en diverse kosten j 
12. Afslagrecht en aanvoerheffing 8.V.P. S 
13. Totaal bedrijfskosten (excl. afschrij- f 
Ving en rente) 
e. Bruto-besomming na aftrek heffing 
opvangregellng 
f. BedrlJfskosten(excl. afschr.en rente) 
Bruto exploitatiesaldo 
Afschrijving en rente 
112.225 
3.139 
127.138 
299 
109.086 128,839 
Vaartuig type II 
1950 1951 
150 P.K. 
126.932 
3.317 
161.019 
304 
4.429 
3.7H 
7.449 
16.284 
13.264 
837 
123.615 1160.715 
Vaartuig type III 
1950 1951 
200 P.K. 
163.372 
3.287 
160.085 
33.911 
4.271 
3.344 
6.077 
6.098 
1.162 
i100,840 
S 109.086 
1100.840 
8.246 
6.800 
I 
5.459 
3.639 
7.954 
IS.489 
14.107 
914 
39.547 
5.037 
3.450 
•6.471 
6.504 
1.351 
112.932 
126.839 
112.932 
"Ï3.907 
6.800 
k. 
Netto-exploitatiesaldo voor loggers, 
van in Schoveningen gevestigde rede-
rijen, in gld 
Af: Hogere kosten Katwijk dan Scheve-
ningen 
Netto-exploitatiesaldo voor loggers, van 
in Katwijk gevestige rederijen, in gld 
7.479 
4.079 
7.404 
17.766 
15.516 
890 
37.323 
4.887 
3.912 
6.811 
6.494 
1.626 
114.187 
10.682 
4.514 
8.862 
22.059 
17.578 
979 
48.639 
6.072 
4.275 
7.648 
7.310 
2.095 
140.713 
15.014 
5.214 
7.081 
21.413 
21.931 
1.314 
47,285 
5.757 
5.094 
7.684 
7.477 
3.057 
148.331 
123.615 ;160.715 
I 
114.187 J140.713 
9.428 J 20.002 
9.600 j 9.600 
160.085 
148,331 
l U 5 4 ~ 
14.600 
196.068 
235 
195.833 
18.969 
5.486 
7.244 
25.225. 
23.225 
1.418 
58.622 
6.545 
5.437 
8.584 
8.136 
4.122 
Vaartuig type IV 
1950 1951 
240 P.K. 
175.577 j197.609 
3.347 j 290 
172.230 197.319 
18.264 19.088 
5.465 5.710 
173.114 
195.833 
173.114 
7.738 
22.027 
23.010 
1,330 
49.780 
5.474 
5.083 
7>890 
7.715 
3.380 
- — -+ 
8,077 
25.438 
22,410 
1.320 
58.805 
6.131 
5.237 
8.509 
8.087 
3.901 
157.156.jl72.713 
172.230 197.319 
157.156 5172.713 
Î5.074 i 24J06 
14.600 I 18.100 18.100 
t 
1.446! 7.107 
2.763 I 3.123 U 
7 . 172 | 10.402 
3.474 4.013 
/.1.317 i 3.984i 7.3.646 I 6.389 
7.2.846 8.119 |7.3.026 j 6.506 
• i ! • 
4,683 ! 5,503 j 4.797 j 5.420 
7.7.529 
4 h— 
! 2.616 f/.7. 823 | 1,086 
GEMIDDELD INKOMEN VAN EEN MATROOS, OP DE LOGGERS VAN IN SCHEVENINGEN GEVESTIGDE 
REDERIJEN, IN DE HARINGDRIJFNET- EN HAR1HCTRAHLVISSEWJ TEZAMEN EN IN DE ZEEVIS-
TRASLVlSSERIJ ( gages,braad]es, klaarmaken (graaien) en afsnijden ) 
1. Totaal inkomen haringvisserij in gld 
2. Idem wintervisserij 
3. Duur van de haringteelt ( in dagen) 
4. Idem van de wintervisserij ( in dagen) 
5. Gemiddeld inkomen per week in de 
haringvissarij, In gld 
6. Idem in de wintervisseri) 
2.261 
204 
78 
2,496 
-
218 
-
80 
» 
2.115 
255 
201 
32 
74 
56 
2.593 
349 
191 
51 
95 
48 
2.650 
1.172 
195 
132 
95 
62 
2 
1 
.327 
.102 
177 
131 
92 
59 
2.855 
889 
194 
107 
103 
58 
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OVERZICHT VAN DE BEREKENDE AFSCHRIJVIRGS- EN RENTEKOSTEN 
VAN DE MOTORLOGGERS IN 1950 EN 1951 
Tabel 17 
Omschrijving 
Motqrvermogen In pk 
Gemîddeldon van al le motorloggers, welke 
in 1951 de gehele haringteelt In bedrijf 
zijn geweest: 
Motorvermogen in pk 
Inhoud In B.R.T. 
Lengte in meters 
Leeftijd in jaren: casco 
motor 
, . . . . . 
2e Hands-waarde van het casco Afschrijvingstermijn in jaren 
Afschrijvingspercentage, indien de rest-
waarde op \0% wordt gesteld, per Jaar 
Afschrijvingsbedrag per jaar 
Vervangingswaarde van de motoren 
Geschatte economische levensduur In 
jaren 
Afschrijvingspercentage, indien de rest-
waarde op ]Ù% wprdt gesteld, per jaar 
Afschrijvingsbedrag per jaar 
Rente te berekenen van casco en motoren 
Rentebedrag op basis van 4? per jaar, 
van het gemiddelde geïnvesteerde kapi-
taa l , d . i . 2,2$ van de 2e handsvaarde van 
de casco's en van de vervanglngsiaarde van 
de motoren, per jaar 
Gen .bedrijfskapitaal 
k% rente p.jaar van het gem.bedr.kapitaal 
Totaal bedrag afschr. per jaar 
Totaal bedrag rente per jaar 
Totaal bedrag voor afschr.en rente p.jaar 
Afgerond 
1 (circa 
100 pk) 
0 - 135 
98 
137 
30 
36 
18 
f . 30.000,-
12 
7,5 
f . 2.250,-
f . 30.850,-
20 
4,5 
f . 1.388,-
. f . 60.850,-
f . 1.339,-
f . 45.000,-
f . 1.800.T 
f . 3.638,i. 
f . 3.139,-
f , 6.777,-
f . 6.800,-
1 (circa 
150 pk) 
136 - 195 
f . 
f . 
f . 
f . 
f . 
f . 
f , 
f . 
f . 
f. 
f. 
f . 
158 
149 
31,8 
36 
9 
40,000,-
12 
7,5 
3.000,-
58.090,-
20 
4,5 
2.614,-
98.090,-
2,150,-
47.000,-
1.880,-
5.614,-
4.038,-
9.652,-
9.600,-
Ya«tà»gtype 
l i l $ i r c a 
^00 pk) 
196 - 220 
20? 
153 
32,2 
37 
8 
f , 55.000,-
12 
7.5 
f . 4.125,-
f . 88.9t5,-
15 
6 
f . 5.336,-
f.143.925,-
f . 3.166,-
f . 49.000,* 
f . 1.960,-
f . 9.461,-
f . 5.126,-
f . 14.587,-
f . 14.600,-
IV (circa 
240 pk) 
221 - 265 
245 
169 
33,4 
29 
6 
f . 80.000,-
12 
7,5 
f . 6.000,-
f.101.145,-
, 
15 
6 
f . 6.069,-
f.181.145,-
f . 3.985,-
f . 51.000,-
f . 2.040,-
f.. 12.069,-
f . 6.025,r 
f . 18.094,-
f . 18.100,-
V (circa 
320 pk) 
266 - 375 
322 
185 
34,4 
27 
7 
f.100.000,-
12 
7,5 
f . 7.500,-
f,125.460,-
12 
7,5 
f . 9.410,-
f.Z25.460,-
f . 4.960,-
f . 53.000,-
f . 2.120,r 
f . 16.910,-
f . 7.080,? 
f . 23.990,-
f . 24.000,-
L.E.I, 
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Tabel 18 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE EXPLOITATIERESULTATEN VAN DE ONDERZOCHTE MOTORLOGGERS 
PER VAARTUIG, PER JAAR, IN 1950 EN 1951, PER TAK VAN VISSERIJ 
Omschrijving 
Motorvermogen, circa 
A, Netto exploitatiesaldo voor 
loggers van Schev,rederijen,tn gld 
1. Haringdrljfnetvissertj 
Voorteelt 
Nateelt 
Totaal 
2. Haringtrawlv.isserij 
Voorteelt 
NateeU 
Totaal 
3. Totaal van de haringvissarljen 
4. Zeevistrawlvisserij 
(» Wintorviss'srij) 
5. Totaal »oor loggers van 
Schevoningse rederijen 
B. Netto exploitatiesaldo voor 
loggers van K.Ä. rederijen,in g.ld 
1. HarlngdrlJfnetvisserlJ 
Voortoelt 
Nateelt 
Totaal 
2. Haringtra»lvisserij 
Voorteelt 
Nateelt 
Totaal 
3. Totaal van de haringvlsserijan 
4. Zeevistrawlvisserij 
(- Wintorvisserij) 
5. Totaal voor loggers van 
K J . rederijen 
Vaartuig Type 1 
1950, 1951 
100 P.K, 
7 . 599 
2.045 
1.446 
1.445 
1.446 
7.1.573 
256 
7.1.317 
7.1.317 
7.1.317 
7.1.642 
8.749 
7.107 
7.107 
7.107 
7.3.160 
7.144 
3.984 
. 3.984 
3.984 
Vaartuig Type I I i Vaartuig Type I I I 
1950 f 1951 
150 P.K. 
I 
7.1.543 
4.233 
2.690 
7.1.059 
7 . 274 
7.1.333. 
1.357 
7.1.529 
7 . 172 
7.2,430 
2.120 
7 . 310 
7.1,159 
7 . 383 
7,1.542 
7.1.852 ' 
7.1.794 
7.3.646 
594 
15.137 
15.731 
7.2,455 
7.2.455 
13.276 
7.2.374 
10.402 
7 , 976 
13.275 
.'12.299 
7.2.721 
7.2.721 
;
 9.578 
'/.3.189 
6.389 
1950 1951 
200 P.K. • 
7 . 81 
3.398 
3.317 
1.211 
7 . 43 
1.168 
4.485' 
7.7.331 
7.2.840 
7 . 723 
693 
170 
948 
7 . 322 
626 
796 
7.8.325 
7 7.529 
39 
17.128 
17.167 
7.1.963 
7 . 107 
7,2.070 
15.097 
7.6.978 
8.119 
7 . 870 
IV. 746 
13.876 
7.2,648 
7 . 657 
7.3.305 
10.571 
7.7,955 
2.616 
Vaartuig Type IV 
1950 1951 
240 P.K. 
7.1.936 
7.410 
5.474 
2.351 
' 3 1 9 
2.670 
8.144 
7.11170 
7.3.026 
7.2.422 
5.352 
2.930 
1.554 
7 . 191 
1.363 
4.293 
',',12.116 
7 . 7,823 
685 
14.136 
I4.8U1 
7 . 228 
1.741 
1,513 
16.314 
7.9.808 
, 6.506 
7 . 138 
12,000 
11.862 
7.1.209 
958 
7 . 251 
11,611 
7.10.525 
1.086 
De bedragen mot een '/. teken stellen een tekort voor, 
LU. 
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5. De resultaten per tak_yan_..y.iösorij. 
De resultaten per tak van visserij zijn volgens 2 methoden 
berekend« 
1. Door de wintervisserij, naarat de beide haringvisserijen, ook 
als hool'dvisseri j te beschouwen en deze visserij dus te belasten 
voor haar aandeel in ds vaste kosten, zie tabel 18. 
2. Door de wintervisserij als "bijvisserij" aan te merken. Bij deze 
methode behoort de wintervisserij geen aar-deel in de vaste 
kosten te dragen, zie tab-j?. 15. 
ad 1. Voor de berekeningen van de in tabel 18 genoemde exploitatie-
resultaten zijn de voornamelijk vaste kosten (wallonen en algemene 
kosten) per vaartuig per jaar,,, welke voor de helft over de loggers 
zijn verdeeld op basis van een gelijk bedrag voor iedere logger, 
voor dit gedeelte, aan de verschillende takken van visserij toege-
rekend naar rato van het aantal reisdagen dat de desbetreffende 
visserij is uitgeoefend. Voor de andere helft zijn deze kosten 
verdeeld in evenredigheid met de behaalde bruto-besommingen* De 
afsohrijvings- en de rentekosten zijn geheel op basis van het aantal 
reisdagen over de takken van visserij omgeslagen, 
ad 2. Het is uiteraard zeer moeilijk om nauwkeurig aan te gevent 
welke kosten, resp. welk gedeelte van bepaalde kostensoorten, als 
vaste kosten moeten worden beschouwd. Als benadering van de totale 
vaste kosten is, voor de vaststelling van de behaalde exploitatie-
resultaten volgens de tweede methode, (tabel 19) verondersteld, 
dat het totaal van de algemene kosten en de afschrijving en de rente 
(welke volgens tabel 18 aan de wintervisserij in rekening zijn 
gebracht) overeenstemt met de aan deze visserij toegerekende vaste 
kosten. 
Aan de hand van de in tabel 18 vermelde bedragen kan worden 
nagegaan*, in welke mate de uitgeoefende takken van visserij tot het 
uiteindelijke resultaat hebben bijgedragen. Het hier gegeven cijfer-
materiaal is gebaseerd op per tak van visserij uitgevoerde 
berekeningen - waarvan in de bijlagen de guspeoifioeerde staten 
voorkomen - waarbij de haringteelt nog in 2 perioden is gesplitst. 
Tot de voorteelt is zowel bij de haringdrijfnetvisserij als bij de 
haringtrawlvisserij, de periode gerekend, waarin de aanvoer overwegend 
uit maatjesharing bestaat. De overige tijd gedurende welke aan de 
haringvisserij is deelgenomen, wordt nateeltperiode genoemd. 
Volgens tabel 18 werd door de loggers van Scheveningse rederyen 
met de haringdrijfnetvisserij in totaal voer alle 4 loggertypen in 
beide jaren gemiddeld een positief netto-exploitatiesaldo behaald, 
In 1950 was de voorteelt van deze visserij steeds verliesgevend, 
terwijl deze teelt in 1951 alleen voor de kleinste vaartuigen een 
verlies opleverde, voor de andere 3 typen resulteerde een gunstig 
saldo. 
De nateeltperiode van de drijfnetvisserij geeft voor de 4 vaar-
tuigtypen naarmate het motorvermogen toeneemt een hoger winstsaldo, 
vooral in 1951. 
De loggers met motoren van circa 240 pk behaalden in 1951 echter 
een wat kleiner netton-overschot niet de dri jfnetvisserij dan de loggers 
met motoren van circa 200 pk« Hier staat evenwel tegenover, dat de 
loggers van type IV met de haringtraw!visserij een gunstiger resultaat 
verkregen dan de loggers van type III« 
Beide haringvisserijen tezamen gaven in 1950 voor de beide eerste 
loggertypen van Scheveningen een ongeveer galijk netto-winstsaldo 
van rond f, 1.400,-, in 1951 was dit resultaat voor type II echter 
belangrijk beter dan voor type I, nl. resp. f, 7.107,- en f. 13.276,-, 
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Voor type III en IV bedroeg het gunstige resultaat van de haring-
visserij in 1950 resp. f. 4.485,- en f. 8.144,- e» in 1951 resp. 
f. 15.097,-* en f. 16.314,-* 
Doordat de wintervisserij voor de 3 vaartuigtypen in heide 
jaren verliesgevend was en de nadelige saldi hiervan groter waren 
naarmate de loggers met zwaardere motoren waren uitgerust, was 
het totale netto-resultaat van de 3 visserijen tezamen per logger, 
zoals reeds bij de bespreking van tabel 16 bleek, voor de typen I 
en II gemiddeld gunstiger dan voor de beide grotere vaartuigen* 
De in tabel 18 vermelde cijfers voor de loggers van in Katwijk 
gevestigde rederijen geven - afgezien van het niveauversohil door 
de hogere plaatselijke kosten in Katwijk dan in Soheveningen - ongeveer 
eenzelfde beeld van de behaalde resultaten, als hiervoor met 
betrekking tot de Scheveningse loggers werd gesohetet. 
Wanneer de winteryissèrij niet voor haar aandeel in de algemene 
kosten en de afschrijving en rente zou zijn belast, zouden door de 
loggers van Scheveningse rederijen, per tak van visserij, onderstaande 
netto-exploitatiesaldi aijn behaalds 
(De correotie welke, volgens deze gewijzigde toerekening, ten 
gunste van de winterViëserij wordt gemaakt, komt uiteraard ten laste 
van de beide baringvissërijen van de desbetreffende loggers.) 
Tabel 19. 
DB GEMIDDELDE EXPLOITATIERESULTATEN VAK DB ONDERZOCHTE MOTORLOGGERS 
PER VAARTUIG l»ER JAAR, IN 1950 EN 1951, VOOR BEIDE HARINGVI3SE-
R I J M TEZAMEN EN VOOR DE WINTERVISSERIJ (WAARBIJ DEZE LAATSSE 
ALS »BIJVISSERIJ» IS BESCHOUWD 
Omschrijving ! 
1i Motorvermogen circa 
2 k Jaar 
3. Gemiddeld aantal dagen 
haringvisserij 
4« Gemiddeld aantal dagen 
wintervisserij 
j 5» Netto-exploitatiesaldo, 
• voor beide haring-
visserijen tezamen, 
per vaartuig in gld 
(tabel 18, regel A 3) 
6. Berekende algemene 
kosten, afschrijving 
en rente winter-
visserij 
7. Gecorrigeerd netto-
exploitatieBaldo 
voor beide haring-
visserijen tezamen 
8. Netto-exploitatiesaldo 
voor de wintervisserij 
i (tabel 18, regel A 4 ] 
9' Berekende algemene 
i kosten, afschrijving 
en rente 
10. Gecorrigeerd netto-
exploitatiesaldo 
voor de winter-
visserij 
Type I 
100 pk 
1950 
161 
1446 
•Ja 
I446 
-
mm 
1951 
172 
7107 
7107 
-
— 
M. . •— - — .*,. „.. .. —v.. —.—, 
Type II 
. _ 1 
I95Ö" 
159 
23 
1357 
1832 
'im-
*/. 1529 
1832 
303 
5°J&__. 
1951 
175 
33 
13276 
2345 
10931 
'/. 2874 
2345 
*/. 529 
Typf 
2< 
1950 j 
146 
88 
4485 
_Ï55JL 
'ƒ3072 
/.7331 
7557 
226 
3 III 
?o...pk..„ 
1951 
146 
97 
15097 
. .1.11°. 
6927 
*/6978 
8170 
1192 
Type IV 
24O plc 
..1950 LJiSI 
130 
97 
8144 
10080 
y.1936 
/.11170 
10080 
*/. 1090 
148 
74 
16314 
— 1 2 1 0 _ 
8404 
•/. 9808 
y.1898 
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Het blijkt dat, zonder toerekening van een aaandeel in de 
algemene kostenden, afschrijving en.rente aan de wintervisserij, 
de exploitatie van de beide haringvisserijen teaamen in 195Q 
(behalve voor type l) verlies opleverde. In 1951 werd ;win3t gemaakt, 
waarbij de uitkomsten voor type II het gunstigst waren. Ook na de 
toegepaste correctie was de wintervisserij voor de loggers van 
type IV nog verliesgevend (evenals van type II in.l95l)» 
Voor de loggers van Katwijkse rederijen zouden de saldi volgens 
tabel 18 eveneens met de hierboven vermeide bedragen voor algemene 
kosten, afschrijving en rente kunnen worden gecorrigeerd, 
6, De rjejsultaten_jger^ .._reisàag_ 
In tabel. 20 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de in 
1950 e n 1951 gemiddeld per tak van visserij per reisdag.door de 
onderzochte motorloggers behaalde exploitatieresultaten. Deze 
resultaten per reisdag zijn berekend aan ds hand van ds in tabel 18 
vermelde exploitatie-uitkomsten, waarbij ook de wintervisserij als 
hoofdvisserij is beschouwd, In het bijlagenrapport zijn de des-
betreffende uitvoerige specificaties opgenomen. 
Tabel 20 laat' zien, dat de bruto-resultaten van de haringdryf-
netvisserij per reisdag in 1951 steeds beter waren dan in 195°. Ook 
blijkt hieruit, dat de loggers met sterkere motoren per reisdag een 
gunstiger resultaat behaalden dan de loggers met geringer motor-
vermogen. Door de hogere kosten per reisdag voor afschrijving en rente 
van de loggers met motoren van circa 240 pk, was het netto-resultaat 
in 1951 voor deze vaartuigen een weinig kleiner dan voor de loggers 
met motoren van oirca 200 pk« 
De loggers van in Scheveningen gevestigde rederijen, behaalden 
per reisdag in beide jaren met de haringdrijfnetvisserij een positief 
netto-exploitatiesaldo. Voor de 2 kleinste vaartuigtypen van de 
Katwijkse loggers waren de uitkomsten in 1950 verliesgevend, logger-
type IJl boekte een zeer bescheiden winst en type IV een winst van 
f. 31,85 per reisdag, in 1951 werd evenals in Soheveningen met alle 
typen winst gemaakt. 
De bruto-sxploitatiesaldi van de haringtrawlvisserij per reisdag 
waren in 1951 ongunstiger dan in 1950. De vaartuigen met de zwaarst© 
motoren (type IV circa 240 pk) behaalden in beide jaren betere resul-
taten dan die van de twee groepen met minder sterk motorvermogen, • 
Voor de loggers van circa 150 pk, welke de haringtrawlvisserij gemiddeld 
slechts 12 (in 195°) resp. 14 (in 1951) dagen uitoefenden, daalde de 
bruto-besomming in 1951 belangrijk, de kosten waren slechts weinig 
lager, zodat in 1951 nog ongunstiger resultaten werden behaald dan in 
1950, 
Voor de loggers van type III (circa 200 pk) met gemiddeld 19 
resp. 38 dagen haringtrawlvisserij valt eveneens een geringere bruto-
dagbesomming te constateren. De kosten per reisdag waren in 1951 hoger 
dan In 1950» Ten gevolge van deze beide veranderingen werd de exploi-
tatie 'in 1951 verliesgevend (in 195° wertfl winst gemaakt). 
De loggers van circa 24O pk boekten zowel een hogere bruto-
besomming per reisdag als hogere dagkosten. De stijging van deze 
laatste was -groter dan' van de besommïng. Hierdoor word iri 1951 per 
saldo een kleinere winst gemaakt door de loggers van Soheveningen, 
terwijl die van Katwijk verlies leden, ' 
De bruto-besommingen van de zeevistrawlvisserij (wintervisserij), 
waren in 1951 Per reisdag voor type II kleiner en voor type III en 
IV groter dan in 1950, 
Door de toename van de gemiddelde kosten per reisdag kwamen de 
'bruto- en netto-resultaten voor groep II en IV in 1951 nog ongunstiger 
uit, dan ze reeds in 195° waren. De verliezen per reisdag van de 
loggers met motoren van 200.pk blijken in 1951 een weinig kleiner 
te zijn geweest dan in 195°« 
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Tabel 20 
OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE EXPLOITATIERESULTATEN VAR DE ONDERZOCHTE M0T0RL0G6ERS 
PER REISDAG, IN 1950 EN 1951, PER TAK VAN VISSERIJ 
j Omschrijving 
i Motorvermogen circa 
i 
; Bruto besoiiunlngsbedrag 
j Heffing opvangrogeling 
j Sruto besominingsbedrag na aftrek 
heffing opvangregellng 
Bedrijfskosten (excl, rents «n 
afschrijving) 
Bruto exploitatiesaldo 
Rente en afschrijving 
Netto exploitatie saldo yan loggers 
van Sçheven Ingse rederijen 
Af: Hogere kosten Katwijk dan 
Scheveningen 
Netto exploitatiesaldo voor loggers 
van Katwijkse rederijen 
I 
! 
j B, HaringtrawlvisseriJ 
j ffrulo besonmïngsbeïrag 
i Heffing opvangregellng 
( Bruto bosom!ngsbedrag na aftrek 
• heffing opvangregellng 
) Bedrijfskosten (excl .rente en 
: afschrijving) 
\ Bruto exploitatiesaldo 
! Rente en afschrijving 
Netto exploitatiesaldo voor 
loggers van Schevenlngse redoHJen 
Af: Hogere kosten Katwijk dan 
Scheveningen 
Netto exploitatiesaldo voor 
; loggers van Katwljksa rederijen 
i Bruto besonmlngsbedrag 
i Heffing opvangregellng 
Bruto besonn]ngsbedrag na aftrek 
heffing opvangregellng 
Bedrijfskosten (excl . rente en 
afschrijving) 
; Sruto exploitatiesaldo 
Rente en afschrijving 
; Netto exploitatiesaldo voor 
j loggers van Schevenlngse rederijen 
j Af: Hogere kosten Katwijk dan 
! Scheveningen 
! Netto exploitatiesaldo voor 
i loggers van Katwijkse rederijen 
Vaartuig type 1 
100 P,K. 
1950 
697,05 
19,49 
677756 
: — r 
626,33 
51,23 
42,24 
8,39 
17,17 
7.8,18 
„ . . . - „ 
-
-
-
-
• 
» 
-
-
-
-
-
" 
-
-
-
•» 
-
» 
1951 
. 
739,17 
L I L 
737,43 
656,58 
80,85 
39,53 
41,32 
18,14 
23,18 
-
-
„ 
-
_ 
-
Vaartuig type I I 
150 P.K. 
1950 
745,29 
- 22,51 
722,78 
651,72 
71,06 
52,75 
1951 
869,57 i 
LfiûJ 
867,68 | 
i 
• 1 
723,81 
143,87 
46,16 
18,31 97,71 
' 20,42 
; ' / . 2 ,u 
. « - 4 . . 1 . • • •«* - —»••*. — 
21,31 
76,39 
S 558,17 j 446^86 
L _°.6IU- • f T ^ 
i 557,50 : 446,86 
T ' '•"'•" '• •••' • • ( - - • ' '• " ^••»i-*-^ 
| 615,84) 576,10 
••'/. 58,34 '7.129,24 
' 52,75 1 40,14 
; i 
u - //."Loa 
-
! 
[ 
! 
[ * 
i 
i -
! 
i 
j -
1 -
! -
1 
i 
- • 
-
i -
i 
17,175,38 
? ' -'::••••-
1 
! 17,42 • 19,-
i . 
J7.128.51 j7.194.38 
i 
i 
! 464,17 447,33 
-
! ; 
j 454.17 ! 447,33 
t ! 
! i | 477,92 1 488,27 
17. 13.75 j 7 , 40,94 
i 52,74 46,15 
i !'•• 
f 7 . 66,49 p. 87,09 
T ' * "T " 
1 11.51 ! 9,53 
1 l j V . 78,- | 7 . 96.63 
Vaartuig type l i l 
200 P.K. 
1950 
821,74 
1951 
Vaartuig type IV j 
240 P.K. i 
1950 
1058,27 971,40 
1951 ; 
! 
t 
1084,95! 
25.20, 2.18! 34.26 2.701 
796,54 1056,09 937,14 
708,03 837,03 
88,51 
62,39 
•219,06 
60,08 
26,12! 158,98 
_j08_2,25| 
I 
797,90! 055,61! 
139,241 226,64! 
79,74! 81,53, 
I 1 
59,501 145,111 
*~ " V ' j - - - • - • - j 
24,781 30,49 27,651 28,61! 
! i i ! 1,34| 128,49! 31*85! 116,301 
1 ' • 1 ! 
885,95) 811,521 1007,36!' 1052,87; 
4,53 
' 
- i , 5'13'; .°'33l 
: l i 
881,42! 811,52] 1002,23 
\ ' • [ ' • • 
! 1052,54! 
1 i 
757,57j 805,91 | 852,25' 938,12! 
123,85! 5,61 j 149,98i 114,42 \ 
62,37 
' 
61,48 
28,53 
32,95 
60,08 j 79,74| 81,54 j 
i 1 i 7.54,47! 70,24 32,88| 
! i 
32,48 j 34,39 : 38,351 
i ''. ! 
7.86,95 | , 35,85 f /»- 5,47] 
i • ' 
Î > > 
! i ; 
479,30j 525,12 
• 1 
1 479,30 | 525,12 
494,10! 520,43 i 
- i - l 
!. 1 494,10 
i i 
520,43: 
i 
500,21 536,97 ! 529,51 571,431 
7.20,91 7.11.85 ?7i 35,41 | 7 . 5 1 , - : 
62,40 
7.83.31 
11,29 
7.94,60 
60,09» 79,73! 81,53! 
• 1 : ! 
7.71,9* [7,115,1* i7.132-,S! 
10,06 
t 
9,76 [ . 9,70 
i 
7 .82 , - i7.124.90 ,7.142,23 
,_ _ 'w *_K 
De bedragen net een 7 . teken stellen een tekort voor» 
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e. Gemiddelde opbrengsten en ^gsj^ A_..Pg£_,.kaa,t,1.g,..(?4, kg) zoute 
zooiite roptorïoggers in 195Q en 1951» 
De gemiddelde kosten per eenheid zijn, zoals reeds is opgemerkt, 
op 2 wijzen berekend» 
1e. Uitgaande van de -veronderstelling, dat. men cïe zoute»- en de verse 
haring, »owl van de voorteelt- als van de nateeltperiode en' 
per tak van visserij, als hoofdproducten wil boschouwen en ook 
de wintervlssërij als hcofdvisserij vordt gezien, zie tabel 21. 
2e. Voor bet goval, dat men de zoute haring van dé nateeltperiode 
(voornamelijk steurharing) van beide haringvisserijen tezamen, 
omdat daarvan de grootste hoeveelheden worden aangevoerd, als 
hoofdproduct wil aanmerken, zie tabel 22* 
Ter beperking van de omvang van het rapport en van de bijlagen 
zijn de berekeningen niet voor alle 4 onderzochte vaartuigtypen 
gemaakt, doch is volstaan met de calculaties voor de loggers van 
circa 150 pk en 240 pk (type II en IV), Hierbij zijn de gemeen-
schappelijke kosten voor zoute— en verse haring, over deze beide 
soorten verdeeld op basis van een hoeveelheid van 94 kg verse haring 
per kantje zoute haring. .. y 
Tabel 21 toont, dat bij de toegepaste kostenverdeling ' de 
gemiddelde kosten per kantje, door Scheveningse loggers aangevoerde, 
zoute haring in de voorteeltperiode van de drijfnetvisserij, voor 
beide loggertypen in 1950 hoger waren dan de gemiddelde bruto— 
opbrengsten. In 1951 waren de kosten in deze periode lager dan de 
opbrengsten, voornamelijk ten gevolge van de belangrijk grotere 
dagvangsten in 1951 vergeleken met 1950- (voor gedetailleerd cijfer-
materiaal wordt verwezen naar het bijlagenrapport.) 
Zowel in 195° als in 1951 waren, in de voorteeltperiode van de 
haringtrawlvisserij voor de loggers type II (circa 150 pk), de kosten 
per kantje zoute haring (van Soheveningse loggers) belangrijk hoger 
dan de opbrengsten. Voor de loggers type IV (circa 240 pk), welke 
in deze periode meer dan de dubbele hoeveelheid van de loggers type II 
per reisdag hebben aangevoerd, waren de gemiddelde kosten lager dan 
de gemiddeld behaalde opbrengstprijzen. 
De gemiddelde kosten van de in de nateeltperiode (door 
Soheveningse loggers) aangevoerde zoute harxng waren - zowel bij de 
haringdrijfnetvisserij als bij de haringtrawlvisserij - in beide 
jaren lager dan de gemiddelde opbrengsten« Ben uitzondering hierop 
vormen de loggers type II, welke voor de haringtrawlvisserij in 
195O (in 1951 werd door deze vaartuigen in de nateeltperiode van deze 
visserij geen zoute haring aangevoerd) in de nateelt hogere kosten 
dan opbrengsten hadden. 
De in tabel 21 vermelde gemiddelde kosten van de zoute haring 
voor de Katwijkse loggers vertonen hetzelfde beeld als voor de 
Soheveningse vaartuigen. De kosten waren voor Katwijk hoger dan 
voor Scheveningen door het reeds eerder genoemde verschil in 
plaatselijke kosten. 
1) De grondslagen voor de kostenverdeling zijn: 
Omslag van de variabele kosten, naar gelang van het vermoedelijke 
verband tussen kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers, op 
basis van het aantal reisdagen eti/of de aangevoerde hoeveelheden 
of de bruto-besommmg. Ornslag van de voornamelijk vaste kosten 
voor de helft op basis van het aantal loggers, met onderverdeling 
per tak van visserij op basis van het aantal reisdagen,. De andere 
helft van de vaste kosten is verdeeld naar rato van de 'behaalde 
bruto-besommingen, behalve de afsehr àjvingsn en de-rente, welke 
geheel op basis van de reisdagen zijn omgeslagen. 
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Blijkens 4a verder in tabel 21 voorkomende oijfers waren de 
gemiddelde kosten van de verse 'fearing in 1950 vrijwel steeds 
hoger dan de opbrengsten. In 1951 kan voor de har ingdrijf net visserij 
(vooral ten gevolge van de hogere opbrengstprijzen in 1951 aan in 
1950) het omgekeerde worden waargenomen.. Bij de haringtrawlvissery 
(van type IVJ - waar de opbrengstprijzen in 1951 't.o.v. 195° een 
belangrijk geringere stijging vertonen dan bij- de haringdrijfnet-
visserij -, waren de gemiddelde kosten per kist verse haring in 
1951 zowel voor de voorteelt- als voor de nateeltperiode lager 
dan in 1950, Voor de voor- en nateeltperiode van de haringtrawl-
visserij tezamen waren de gemiddelde kosten in 1951 evenwel hoger 
dan in 1950 ton gevolge van het feit, dat de aangevoerde hoeveelheid 
in de voorteelt van 1951 hoger was dan in Û& nateelt van 1951» 
terwijl in 195O de aanvoer in de voorteelt sleqhts circa 9$ bedroeg 
van die in de nateeltperiode van 1950. 
De vergelijking van de kosten met de opbrengsten Van de verse 
haring van de fcaringtrawlvisserij, laat zien, dat de gemiddelde 
kosten - bij de toegepaste kostenverdeling - in 1951 hoger waren 
dan de gemiddelde opbrengstprijzen. 
De in tat»ôl 21 vermelde gemiddelde kostenaijfers zijn bepaald 
op basis van da voor de desbetreffende perioden berekende kosten, 
waarbij de voornamelijk vaste kosten voor een groot gedeelte zijn 
omgeslagen naar het aantal reisdagen. 
lanneer de in de nateeltperioden aangevoerde hoeveelheden 
zoute haring als hoofdproduct worden beschouwd, behoren de eventueel 
op de bijproduoten geleden verliezen, of behaalde winsten, omge-
slagen te worden over de zoute haring van de nateelt. De overige 
aanvoeren nl. de zoute-* en verse haring van de voorteelt, de verse 
haring van de nateelt en de verse vis van de wintervisaerij worden 
dan als bijproduoten gezien. 
Voor de in tabel 22 gegeven cijfers zijn bovenbedoelde ver-
rekeningen, van geleden verliezen en behaalde winsten op de bij-
producten, uitgevoerd, nadat eerst de kosten en opbrengsten van 
de haringdrijf net- en van de haringtrawlvisserij waren «amén-
gevoegd. Tabel 22 geeft dus een overzicht van de gemiddelde kosten 
en opbrengsten van beide haringvisserijen tezamen. Het blijkt, dat 
de gemiddelde kosten van de zoute haring van de voorteelt in 1950 
en in 1951 voor loggertype II hoger waren dan de opbrengsten. Voor 
type IV waren de opbrengsten in beide jaren hoger dan de kosten 
voor Scheveningen, hetgeen in 1951 ook het geval was voor Katwijk. 
De gemiddelde kosten - na verrekening van verliezen en winsten 
op de bijproduoten - van de zoute haring van de nateeltperiode 
waren in 195° voor beide loggertypen hoger dan de opbrengsten, in 
1951 werd steeds een voordelig verschil gerealiseerd. 
Voor- en nateelt tezamen genomen laten sien, dat de gemiddelde 
kosten voor d© zoute haring in 1950 en 1951 vrijwel gelijk waren. 
De hogere opbrengstprijzen in 1951 veroorzaakten uiteraard, voor 
zover de kosten afhankelijk zijn van de behaalde opbrengsten (gages, 
braadjes, sociale lasten, aanvoerheffing, afslagreoht) ook hogere 
kosten. De stijging van de kosten door deze factor werd evenwel 
gecompenseerd door de kostendaling ten gevolge van de grotere 
aanvoer. 
De totale aanvoer van zoute haring in de jaren 1950 t/m 1953» 
van de haringdrijfnetvisserij en de haringtrawlvisserij tezamen, 
onderverdeeld naar de soorten, blijkt uit tabel 23. 
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Tabel 22 
OVERWICHT VAN DE BEMIDDELDE OPBRENGSTEN EN VAN DE GEMIDDELDE KOSTEN VAN BEIDE HARINGVISSERIJEN TEZAMEN, 
«ET TOEREKENING VAN EVENTUELE NIET GEDEKTE VASTE KOSTEN (UU DE VOORTEELT EN DE WINTERVISSERIJ) AAN DE 
ZOUTE HARING VAN DE NATEELTPERIODE, PER KANTJE (94 KG) ZOUTE HARING EN PER KIST (50 KG). VERSE HARING 
VAN 2 GROEPEN ONDERZOCHTE MOTORLOGGER!:, IN 1950 EN 1951 x 1) 
jBschplJvIng 
Vaartulgtype 
Motorvermogen, circa 
Jaar 
A. Zoute haring per kantje (94 kg) 
1. Voorteelt (aanvoer voornamelijk 
maatjesharing) 
a. Aanvoer, in kanties 
b. Gemiddelde kosten per kantje, in gld 
c. Verlies per kantje, in gld 
d. Bruto-opbrengst in gld 
2. Nateelt (aanvoer voornamelijk staurharing) 
a* Aanvoer, in kantjes 
b. Gemiddelde kosten per kantje, in gld 
c. tBerekening' verlies voorteelt . 
d. « » wintervisserij 
e, ™ ™ verse haring 1) 
f . Gemiddelde kosten inc l , niet 
gedekte vaste kosten 
g, Bruto-opbrengst, na aftrek heffing 
opvangregeling 
3. Voor- en nateelt tezamen 
a. Aanvoer, in kantjes . 
b. Gemiddelde kosten per kantje, in g ld 1 ' 
c. Bruto-opbrengst, na aftrek heffing 
opvangregeling 
B, Verse haring per kist (50 kg) 
1. Voorteelt 
a. Aanvoer, in kisten 
b. Gemiddelde kosten per k i s t , .in gld 
o. Verlies per k is t , in gld 1) 
d. Bruto-opbrengst na aftrek heffing 
opvangregeling 
2, Nateelt 
a.. Aanvoer, in kisten 
h< Gemiddelde kosten per k i s t , in gld 
c. Verlies per k is t , in gld l ) 
d. Bruto-opbrengst na aftrek heffing 
opvangregeling 
3, Voor- en nateelt tezamen 
a. Aanvoer, in kisten 
b, Gemiddelde kosten per k is t , in gld 
c. Verlies per k i s t , in gld l ) 
d. Bruto-opbrengst na aftrek heffing 
opvangregeling 
Loggers \ 
1 
i. Scheveningse rodarlion 
1 IV 
150 pk 
1950 
708 
48,77 
3,69 
45,08 
2994 
21,82 
0V87 
0,51 
0,25 
23,45 
23,40 
3702 
27,59 
27,54 
~ 
~ 
-
-
1093 
10,36 
0,68 
9,68 
1093 
10,36 
0,68 
9,68 
1951 
1244 
37,16 
0,91 
36,25 
3187 
22,95 
0.35 
0,91 
K 0,05 
24,16 
27,37 
4431 
27,55 
29,86 
89 
17,31 
8,33 
8,98 
869 
11,48 
VI 1,04 
12.52 
958 
12,03 
» 0.16 
12,19 
240 pk ' 
1950 
1052 
32,10 
lil 0,52 
32,70 
2817 
20,88 
.11 0,2ü 
3,97 
0,13 
24,78 
23,84 
3869 
26,94 
26,25 
35 
12,25 
3,46 
8,79 
1930 
10,-
0,13 
9,87 
1951 
1102 
29,79 
lï 1,38 
31,17 
2937 
22.91 
?/ 0,52 
3,34 
W 0,51 
25,22 
27,45 
4039 
26,84 
28.47 
737 
11,37 
1,45 
9,92 
2605 
11,25 
H 0,98 
12,24 
1955 3?4? 
10,04 
0,19 
9,85 
11,28 
l'l 0,.45 
11,73 
"•" • i 
Loggers van K.at*ykse rederijen 
II 
150
 PK 
1950 
708 
50,15 
5,07 
45,08 
2994 
22,37 
1,20 
.0,60 
0,45 
24,62 
23,40 
3702 
28,53 
27,54 
-
-
-
-
1093 
10,91 
1,23 
9,68 
109? 
10, Sï 
1.23 
9,68 
1951 
1244 
38,58 
2,33 
36,25 
3187 
23,41 
•0,91 
1,-
0,09 
25,41 
27,37 
4431 
28,46 
29,86 
89 
17,86 
8,88 
8,98 
869 
11,95 
« 0,57 
12,52 
958 
.12,50 
0,31 
12,19 
IV 
240 pk 
1950 
1052 
33,39 
0,69 
32,70 
v
 2817 
21,44 
0,26 
4,30 
0,49 
26,49 
23,84 
3869 
28,19 
26,25 
35 
12,66 
3,87 
8,79 
1930 
10,51 
0,64 
9,87 
1965 
10,55 
0,70 
9,85 
1951 
i 
1102 
31,10 
W 0,07 
31,17 
2937 
23,48 -• 
I'! 0,03 
3,59 
0,03 
27,07 
27,45 
4039 
28,19 
28,47 
737 
11,84 
1,92 
9,92 
2605 
11,74 
W 0,50 
12,24 
3342 
11,78 
0,03 
11,73 
xl) De eventuele nadelige (of voordelige) verschillen tussen de opbrengster.'en de kosten van dû verss haring 
2ljn bij (resp, in mindering van) de kosten van de zoute haring van da nateeltpariode getîld^ 
De nut een "11* aangeduide bedragen hebben, betrekking op winstcijfers. 
LE,!. 
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Tabel 23. 
DS AANGEVOERDE HOEVEELHEDEN ZOUTE HARING, MET ONDERVERDELING 
NAAR DE SOORTEN, IN 1950 T/k 1953 
--•^.Jaar 
Soort *""-
Maatjesharing 
Volle haring 
I J l e haring 
Steurharing 
Totaal 
1950 
kant jes 
193.114 
114.515 
9.061 
520.605 
837.295 
$ | 1951 
[ kan t jes 
23 ! 230.127 
14 | 140.014 
1 I 9.436 
62 | 502.830 
100 | 882.407 
f | 1952 
j kant jes 
26 | 309.174 
16 j 130.570 
1 i 18.059 
57 I 517.553 
100 I 975.356 
*{ 1953 I $ 
| kantjes! 
32 
13 
2 
53 
100 
36O.927: 32 
165.101J 14 
20.536' 2 
58.9.O48 52 
1.135."öïFlCD 
Volgene âe in tabel 23 gegeven oijfers is, naar hoeveelheid 
gerekend, de steurharing veruit, de belangrijkste haringsoo'rt. De 
in de volgende tabel 24 vermelde minimumprijzen voor de steur-
haring hebben daarom uiteraard een grotere invloed op de in de 
nateeltperiode gerealiseerde gemiddelde opbrengstprijzon (dit zijn 
de gemiddelden voor de volle, ijle en steurharing tezamen)» dan de 
voor de volle en de ijle haring vastgestelde minimumprijzen. 
, Tabel 2.A geeft een overzicht van 
de in de jaren 1950 en 1951 d°or het opvangapparaat vastgestelde 
minimumprijzen, van de na aftrek van de heffingen (tot dekking 
van de tekorten van de opvangfondsen) verkregen bruto-opbrengsten 
en van de gemiddelde kosten van de zoute- en de verse haring« Deze 
kosten van de zoute haring van de nateeltperiode zijn met inbegrip 
van de verrekeningen wegens eventuele verliezen en winsten van de 
voorteelt, de wintervisçerij en de verse haring» 
Bij deze gemiddelde kosten ia uiteraard npff ggen rekening 
gehouden met een vergoeding voor het ondarnemeysriaioo. 
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Tabel 24. 
DB MINBflltPRIJZEN, DB BRUTO-OPBRENGSTEN EN D§ ' GEMIDDELDE 
KOSTEN IN 195O EN'1951 
Omschrijving 
Minimumprijzerijt. volle haring 
(afhankelijk van de . . . 
kwal i t e i t van de 1 ; ) l e h a r i n S 
haring) s teurhar ing 
Per kant je »oivfce haring, in gld 
1950 
"Zand vï s s er ij I "IngiÏBô 
walvissery" 
'ïZandvissery 
28-30 
18-20 
24-26 
29-33 
23 
27-29 
.125.1 
29-31 
24-26 
"Engelse wal-
visserjj" 
29-33 
23 
27-29 
2« %^ioropbrenasten, na aftrek hef-
fing opyangregeling, van hoven-
genoemde 3 soorten zoute haring 
tezamen, voor loggers van 
Scheveningse en van Katwijkse 
rederijen loggertype II 
loggerfrypö IV 
3« ?.§.EL4â®M.®..ko_sten van boven-
genoemde 3 soorten zoute haring 
tezamen, voor loggers van 
Scheveningse rederijen 3) 
idem 
voor loggers van Katwijkse 
rederijen 
idem 
23,40 
23,84 
loggertype II 
" IV 
II 
IV 
23,45 
24,78 
24,62 
26,49 
\ /"" 
27,37 
27,45 
24,16 
25,22 
25,41 
_2.lt.9J 
B 
Minimumprijzen Grote haring 1e kwaliteit 
!
' haring 2e kwaliteit 
kleine " 1e kwaliteit 
Per kist verse haring, in gld 
12,-
11,-
10,- J 
10,-
Bruto-opbrengsten (in 1950 na aftrek heffing 
opvangregeïing, in 1951 kwam geen opvang-
regeling tot stand) van de verse haring - -
alle kwaliteiten tezamen — voor loggers 
van Scheveningse en van Katwijkse rederyen 
.9_lSiJ..â?2A^ .-^ 5.Ë._.ê_l. v a n bovengenoemde 
kwaliteiten verse haring tezamen, voor 
loggers van Scheveningse rederijen 3) 
idem 
v-nor loggers van Katwijkse rederijen 
idem 
loggertype II 
H iv 
9,68 
9,85 
12,19 
11,13... 
loggertype II 10,36 ]< 
" IV 10,04 ].' 
II 10,91 
iv 10,55 
12,03' 
11,28** 
12,50]' 
11,761 
1, Het blijkens daze tabel op de verse haring geleden verlies is verrekend 
in de gemiddelde kosten van de zoute haring van de nateeltperiode. 
2) De door de Scheveningse loggers in 1951 op de verse haring gemaakte winst 
is in de gemiddelde kosten van de zoute haring van deze loggers verrekend, 
3) Zonder vergoeding voor ondernemersrisioo. 
L.E.I. 
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V. SAMENVATTING 
Van de door de. motorloggers, welke de gehele haringteelt in 
"bedrijf zijn geweest, gemiddeld per vaartuig behaalde exploitatie-
resultaten kan onderstaand overzicht (tabel 25) worden gegeven. 
De hier vermelde cijfers en conclusies over 1950 an 1951 zijn ont» 
leand aan de voorafgaande hoofdstukken, die over 1952 en 1953 aan 
het door de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening (over deze jaren) uitgebrachte 
rapport inzako de exploitatieresultaten de:? loggervloot te 
Scheveningen, Katwijk. Vlaardingen en IJmuiden. 
De uitkomsten volgens tabel 25 zijn do gemiddelden van de 
resultaten per vaartuig in de 4 rederijplaateen tezamen. 
De verschillen tussen de bruto- en netto—exploitatiesaldi 
worden gevormd door de berekende afschrijvingen en rente (ad 4$ 
over het gemiddeld geïnvesteerde kapitaal). 
Tabel 25. 
DB DOOR DB MOTORLOGGERS GEMIDDELD PER VAARTUIG BEHAALDE 
EXPLOITATIERESULTATEN 
Motorvormo/ïen, o i rca 
aanta l vaartuigen 
1950 
1951 
1952 
1953 
Gemiddeld Bruto-
Ëxpïoi ta t iesaldo per 
vaar tuig , in gld 
1950 
1951 
1952 
1953 
r
 Gemiddeld Net tö-
Ëxpioi ta t iesaido per 
vaar tu ig , ïn gïa 
1950 
1951 
1952 
1953 
Type I 
lOQjgc. 
60 
52 
48 
45 
7.502 
14.474 
8,788 
18.075 
702 
7.674 
1.988 
11.275 
Type I I 
150.JSL. 
39 
40 
40 
42 
8.560 
17.024 
12.053 
18.179 
*/. I.O41 
, 7.424 
2.453 
8.579 
Type I I I Type IV Type V 
200 pk 
24 
24 
25 
25 
9.608 
2O.71O 
8.745 
23.737 
*/4.992 
6.110 
•/.5.855 
9.137 
JL 2.40_£fcr 
39 
41 
42 
47 
I 
13.787 
23.664 
13.622 
25.639 
#4.313 
5.564 
V4.478 
7.539 
.. . 320 Pk 
14 
22 
33 
33 
. 
» 
. 
12.645 
27.819 
• 
• 
#1.355 
3.819 
Dit overzicht on de reeds in de voorgaande hoofdstukken gemaakte 
opmerkingen geven aanleiding tot de volgende oonclusies. 
1. De resultaten in 1953 en 1951 waren belangrijk gunstiger dan die 
in de jaren 1952 en 1950. 
2. De betere resultaten waren voornamelijk een gevolg van de in 
totaal hogere vangsten en de hogere gemiddelde ppbrengstprijzen. 
Weliswaar steeg ook het totale aantal reisdagen, maar de hieruit 
voortvloeiende hogere kosten werden ruimschoots gecompenseerd 
door de hogere besommingen. 
3. Terwijl in 1950 en 1952 bijna alle vaartuigtypen een nadelig 
netto-exploitatiesaldo aangeven, (in 1950 werd sleohts daor type I 
en in 1952 alleen door type ï en II winst gemaakt), blijken in 
1951 en 1953 alle motorloggers gemiddeld een voordelig netto-
exploitatieresultaat te hebben behaald. Do cijfers voor 1953 zijn 
voor alle vaartuigtypen gunstiger dan die voor 1951. 
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4. Wanneer de ne t to -exp lo i t a t i e rc^u i t a ten ' pe>r motorlogger .worden uitgedrukt 
in.een percentage van het berekende gemiddeld geïnvesteerde 
kap i t aa l , worden onderstaande c i j f e r s verkregô»! 
Motorloggers Type I 
II 
III 
IV 
V 
Motor-
vermogen 
air ca 
100 pk 
150 » 
200 « 
240 » 
320 » 
Gemiddeld | 
per vaar-
tuig geïn- j 
vast.eerd j 
kapitaal ; 
f. 79.000,-! 
" 101,000,-i 
" 128,000,-1 
" 151.000,- ' 
» 177.OOO,-
ïïetto'-exploitatieresultaat 
uitgadrukt in cß> van het 
gemiddeld per vaar tuig geïn-
vesteerd kapi taa l 
••-- -T- - -•• i - ! -••• 
__J950 
7°'9 
•/• 3,9 
•/. 2,9 
9,7 
7,4 
4,8 
1952 1 1953 
14,3 
8,5 
7,1 
2,2 
2,5 
2,4 
y.4,6 
'Ai,-
y.6,4 
5. Bij de gevolgde indeling in pk groepen (van oirca 100 t/m 32Ö pk 
gemiddeld) daalt het netto-exploitatiesaldo en daarmede in sterkere 
mate het netto-winstpercentage naar gelang het pk vermogen hoger is„ 
Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat de exploitatie-
mogelijkheden van de vaartuigen met gering motorvermogen (circa 
100 en 15O pk) zich voornamelijk beperken tot de drijfnetvisserij, 
welke sleohts gedurende een gedeelte van het jaar kan worden uitge -
oefend. De lagere exploitatieresultaten van de loggers met sterkere 
motoren, die gedurende de haringteelt ook de haringtrawlvisserij 
kunnen uitoefenen en in de overige maanden van het jaar aan de 
wintervisserij kunnen deelnemen, vonden in de jaren 1950 t/m 1953 
voornamelijk hun oorzaak in het feit, dat het exploitatieresultaat 
van de wintervisserij verliesgevend was, hetgeen niet werd goed-
gemaakt door een naar verhouding beter resultaat van de overige 
takken van visserij, 
6. De gemiddelde opbrengsten en -kosten per kantje (94 kg) zoute 
haring en per kist (50 kg) verse haring 1) van 2 typen motorloggers 
waren in 1950 en 1951* 
Tabel 26. Loggers van Scheve-
ningse rederijen 
II f 
"i5ö"pk r 
IV 
24Ö pk' 
1950 i 1951 ! 1950 
I3.702 
Î27,59 
1951 
4.431 
Loggers van Katw^jkse 
reder i jen 
1950 
I I 
15Ö pk 
1951 
IV 
_ i i | o ' i p i 
1950! 1951 
3.869 J4.039I3.702 14.43113.869! 4.039 
27,55 26,94 [26,84 |28,53 {28,46 [28» 19 f 28,19 
Vaartuigtype 
*""Hb"törvel?mogenj~7öl"roa 
Jaar 
Ä. Zoute haring per kantje 
(94 kg) 
a. Aanvoer, in kantjes 
b . Gem, kosten per kant je , 
in gld 1) 
c. Bruto-opbrengst, na 
af t rek heffing opvang-
regel ing 
B. Verse haring per _kist(50 kgj 
ai Aanvoer "ini lEïsten * |1.093 
b . Gem, kosten per k i s t , 
j in gld hO,36 i12,03J10,04 111,28 |10,91 |12,50 10,55 | 11,76 
I c. Bruto-opbrengst na j I ; i '• j ! i j j 
I af t rek heffing opvang- I I I I ! I 
j regel ing 1) | 9,68 J12,19 |'9,85 jl 1,73 j 9,68 ji2,l9 | 9,85 | 11,73 
1) De eventuele nadelige (of voordelige) verschi l len tussen de opbrengsten 
en de kosten van da verse haring z i jn b i j ( resp . in mindering van) de 
kosten van de zoute haring geteld . 
(27,54 ;29,86 £6,25 J28,47 127,54 f29,86 
i • 1 ! * 
958 jl.965 I3.342 h.093 ; 958 
26,25j 28,47 
1,965 ! 3.342 
Bij deze gemiddelde kosten is uiteraard nog geen rekening 
gehouden met een vergoeding voor het ondernemersrisico. 
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DE BEHAALDE BRUTO- EN ÏIETOaBXPLOX'Ü/i.'nEKBöüL'JUii.'i'EIÏ EN DE GEMIDDELDE 
OPBRENGSTEN EN -KOSTEN PEIf. KANTJE ( 9 4 KG) ZOUTE HARING, VAN 2 TYPEN 
MOTORLOGGERS, BLIJKEN UIT OHDL'RSTiu^DE GRAFIEKEN 
Gld . j 
Gemiddeld Bruto-Exploitatiesaldo 
per vaartuig per jaar 27OOO 
24OOO 
21000 -
I8OOO 
15000 
12000 
9OOO 
6000 
3OOO 
motorloggers 
ïype II, circa 150 pk 
-
 rIype IV, circa 240 pk 
1950 1951 1952 1953 
Gld 
50 
40 
30 
20 
10 
O 
• m 
p 4* 
*—' cd 
cd 
4» a 
! 
motorloggers 
Type II, circa 15O pk 
Gld II 
Gemiddeld lletto-Exploitatiesaldo 
9OOO r Pe:r vaartuig per jaar 
6000 
3OOO 
O 
30OO 
6000 
III. Gemiddelde opbrengsten en -kosten per kantje (94 kg) 
Motorloggers "type II (oiroa 150pk) Motorloggers TypeUIV Uircf*240 pk) 
van Soiieveningse rederijen Van Scheveningse rederijen 
Type IV, circa 24O pk 
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